





































Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma 






Tutkielmassa tarkastellaan lukivaikeuksisten opiskelijoiden kokemuksia yliopisto 
opiskelusta sekä niitä vaikeuksia joiden he kokevat vaikuttaneen opiskeluunsa. Tutkielma 
pyrkii antamaan mahdollisimman kattavan kuvan niistä keinoista ja menetelmistä, joita 
lukivaikeuksinen voi käyttää oman oppimisensa tukena sekä niistä keinoista, joilla 
yliopisto voisi huomioida erilaisen oppijan jo pääsykokeista lähtien. 
 
Tutkielman aineisto on kerätty teemahaastatteluin. Tutkielma koostuu yhdeksästä 
opiskelijan tai jo valmistuneen lukilaisen haastattelusta. Haastateltavat osallistuivat 
tutkimukseen joko lukineuvolan, Joensuun seudun erilaiset oppijat yhdistyksen tai 
Helsingin erilaisten oppijoiden kautta saamiensa haastattelupyyntöjen kautta. Haastattelu 
analysoitiin diskurssianalyysin keinoin. 
 
Opiskelua haittaavia vaikeuksia lukilaisilla oli lukemisessa, kirjoittamisessa ja 
tarkkaavaisuudessa. Lukeminen koettiin sahaavana lukuvirheitten ja muistin ongelmien 
vuoksi. Kirjoittamista vaikeuttivat ihan konkreettiset kirjoitusvirheet sekä huono käsiala. 
Tarkkaavaisuuden ongelmat vaikeuttivat erityisesti luentotilanteita sekä keskittymistä 
tentittävän materiaalin lukemiseen. Vaikeudet eri alueilla olivat hyvin yksilöllisiä.  
 
Tutkimusten mukaan lukilaisilla on alhaisempi akateeminen minäkuva kuin 
normaalioppilaalla minkä vuoksi heillä on korkeampi kynnys hakeutua yliopisto-
opintoihin. Haastateltavista kaikki kokivat olevansa opiskelemassa omaa alaansa. Heillä 
lukivaikeus näkyi pidentyneinä opinpolkuina, opintokokemuksia ja rohkeutta oli haettu 
toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta ennen yliopisto-opintojen aloittamista.  
 
Suosituimmaksi kurssinsuoritusmuodoksi nousivat luentokurssit, joita täydentämässä 
olivat ryhmä- tai harjoitustyöt. Haastateltavat kokivat, että hyvin suunnitellut kurssit ja 
opetus palvelevat kaikkia, ei pelkästään erilaisia oppijoita. Vieraskielinen materiaali ja 
termit sekä kieltenkurssit koettiin vaikeina ja niiden tarkoituksenmukaisuutta 
peräänkuulutettiin.  
 
Lukilaiset helpottivat omaa opiskeluaan erilaisilla luku- ja muistiinpanomenetelmillä. 
Tärkeäksi nousi tekemisen kautta oppiminen sekä värien merkitys lukilaisen opiskeluissa. 
Jokaisen lukilaisen on löydettävä omia vaikeuksiaan tukevat menetelmät helpottaakseen 
opiskeluaan.  
 
Lukilaiset on mahdollista huomioida normaalissa ryhmäopetustilanteessa, palveleehan 
hyvin suunniteltu ja toteutettu opetus kaikkia. Yliopiston keinoista tukea lukilaisia 
päällimmäiseksi nousi tiedonlisäämisen tarve. Yliopistoissa olisi hyvä olla oma 
lukivastaava, joka hoitaisi niin opiskelijoiden kuin opettajien lukivaikeutta koskevia 
asioita. Jokaisella yliopistolla tulisi olla selkeä ja saatavilla oleva ohjeistus siitä, mitä apua 
lukilaisen on mahdollista saada ja mitä apua opettajan on mahdollista antaa. Yliopistojen 
erot näiden ohjeistusten antamisessa ovat suuret.  
.  







The purpose of this study is to describe the difficulties of dyslexic students about 
university studying and the experiences of difficulties that affect their studying. 
The paper gives as extensive a picture as possible about the methods that can be 
used by dyslexic to imporive and support their studying and what the university 
could take into account to help the students since entrance exams. 
 
The material for the paper has been collected by focused interviews. The 
interviews consist of nine students or already graduate interviews. The 
interviewed participated in the survey through interview requests from 
lukineuvola, Joensuun seudun erilaiset oppijat or Helsingin seudun erilaiset 
oppijat. The interview was analyzed by discourse analysis. 
 
Dyslexic had difficulties affecting studying with reading, writing and focusing. 
Reading was experienced as sawing due to reading errors and memory problems. 
Writing was affected significantly by errors and poor handwriting. Focusing 
problems affected especially lectures and concentration-heavy test material 
reading. Difficulties in different areas were very individual. 
 
According to the survey dyslexic had a lower academic self-image which 
discouraged to seek university studying. 
All interviewed felt like they were studying their own area of interest. Dyslexia 
manifested for them as enlongened learning processes. Guiding experience and 
courage was seeked from middle degree education before starting university 
studies. 
 
Most popular courses were lectures that had group and training exercises. The 
interviewed felt that well-designed courses and teaching benefited everyone, not 
just different students. Foreign language material and terms and language courses 
were felt as difficult and their purpose was questioned. 
 
Dyslexic helped their studying with various reading and memorizing methods. 
Learning by doing and colors were important factors in studying. 
Each dyslexic has to find the methods that most help their own studying. 
 
The topmost form support from university for dyslexic is adding the amount of 
information. The university needs it's own dyslexic representative to handle and 
assist the dyslexia issues of both students and teachers. Each university should 
have clear instructions about assistance that students can have and teachers give. 
Dyslexic students can be taken into account in normal group situations; a well-
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Islannissa yliopisto-opiskelija vie tenttikirjan yliopiston palvelupisteeseen, jossa tenttikirja 
skannataan yliopiston puolesta opiskelijalle ”korvilla luettavaksi”. Belgiassa mikrofoni on 
yhdistetty tietokoneeseen, joka kirjoittaa tekstit sanelusta. Kuitenkin Suomen yliopistoista 
tällaiset apuvälineet vielä puuttuvat, vaikka teknologia ne jo mahdollistaisivat. Millä tavoin 
yliopisto-opiskelijat kompensoivat omia heikkoja osaamisalueitaan? Ja millä tavoin 
yliopisto voisi tai sen pitäisi ottaa erilaiset oppijat huomioon? Nämä olivat kysymyksiä, 
joista tutkielmani lähti liikkeelle. Matkan varrella tarkentuneet tutkimuskysymykset 
keskittyvät lukilaisten kokemuksiin lukivaikeuden opiskeluun vaikuttavista seurauksista ja 
erityisesti kokemuksiin vaikeuksia helpottavista menetelmistä ja keinoista. Myös 
yliopiston mahdollisuudet ottaa lukilainen huomioon on otettu tutkimuskysymysten 
asettelussa huomioon.     
 
Käytän tutkimuksessani synonyymeina dysleksiaa ja lukemis- ja kirjoittamisvaikeutta eli 
lukivaikeutta, vaikka aiheesta on monia eriäviä mielipiteitä. Klippi (1999, 285) tiivistää 
dysleksian erityiseksi lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudeksi, josta käytetään arkikielessä 
nimitystä lukivaikeus. Tarkoituksena on selvittää lukivaikeuksisten yliopisto-
opiskelijoiden kokemuksia niistä opiskelumenetelmistä ja kompensoivista taidoista, joita 
he ovat opinnoissaan käyttäneet sekä kokemuksia niistä keinoista, joilla yliopisto voisi 




kuvaa mielestäni tätä joukkoa paremmin. Lukivaikeudella voi olla myös elämää rikastava, 
ei pelkästään vaikeuttava vaikutus, mihin käsite lukivaikeus viittaa.  
 
Aikuiselta lukilaiselta vaatii suurta rohkeutta hakeutua opintojen piiriin ja 
tyypillisimmillään lukivaikeuksinen jättäytyy opintojen ulkopuolelle epäonnistumista 
pelätessään. Usein uudet aikuismaiset opiskelutavat motivoivat ja palkitsevat ja antavat 
lukilaiselle uuden alun kokemuksen (Hacklin, Kinnunen, Mansikka-Aho, Saarivirta & 
Vuorijärvi 1993). Jos löytää oikean oppimisstrategian voi saavuttaa korkeitakin 
koulutustasoja, tiivistää Ukkonen (2003, 22).  
 
Sonninen (2006, 57), joka toimii Helsingin terveydenhoitosäätiössä ylioppilaiden 
puheterapeuttina, kertoo, että lukivaikeudesta kärsivät opiskelijat ovat hakeutuneet hänen 
vastaanotolleen joko opiskelujen viivästymisen tai tulevaisuuden pelkojen herättämän 
ahdistuksen vuoksi. Myös alanvalinta on ollut suuri huolen aihe. Hän kertoo opiskelijasta, 
jonka tentaattori oli ilmoittanut, ettei asianomaisen virheellisiä tenttivastauksia voi enää 
hyväksyä. Myös vaikeudet työelämässä ovat jo aiheuttaneet alan vaihdoksia. Vuoden 2007 
ensimmäisessä Luksitko lehdessä (1/2007, 21) oli arvioitu yhden keskeyttäneen opiskelijan 
aiheuttamia kustannuksia ammattikorkeakoulussa. Jutun mukaan yhdenkin oppilaan 
keskeytyneiden opintojen kokonaisvaikutus voi olla oppilaitokselle kymmeniä tuhansia 
euroja. Olisi mielenkiintoista tietää, miten kalliiksi tulee yliopisto-opintojen kesken jäänti. 
Tämä herättää myös kysymyksen: Onko taloudellisesti kannattavampaa ottaa erilaiset 
oppijat huomioon jo opetuksessa vai olla huomioimatta ja menettää heistä saatava 
rahoitus? 
 
Tentin korvaaminen opintotehtävällä, lisäaika, häiriötön tila, tietokoneen käytön 
mahdollisuus, huomiointi tenttien/pääsykokeen tarkastusvaiheessa ja mahdollisuus 
kokonaan suulliseen tai suullisesti täydentävään tenttiin ovat toimia, joiden käytön soisi 
yleistyvän ihan rutiiniksi asti maamme yliopistoissa.  
 
Tutkielmani teoreettinen viitekehys koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa tulen 
avaamaan lukivaikeuteen liittyvää käsitteistöä sekä summaamaan lukivaikeuden syitä ja 
seurauksia. Toiseksi tarkastelen yliopisto-opiskelua suhteessa suomalaiseen 
korkeakoulujärjestelmään sekä sen tarjoamia mahdollisuuksia yleisesti, että suhteessa 




oppimisympäristön takaamiseksi. Lopuksi pohdin oman toiminnan ohjauksen merkitystä 
lukilaisen opiskeluissa. Lukilaisen on tuettava opintojaan erilaisin opiskeluja helpottavin 
menetelmin, jotta opinnot etenevät tavoitteiden mukaisesti ja säilyttävät mielekkyytensä.   
 
Luvuissa viisi ja kuusi keskityn kuvaamaan tutkimusongelmia sekä tutkielman 
menetelmällisiä valintoja. Luvussa seitsemän olen pyrkinyt analysoimaan haastattelujen 
sisällön mahdollisimman kattavasti ja luvussa kahdeksan pyrin arvioimaan tulosten 








































2.1 Lukivaikeus käsitteenä 
 
Määritellessään lukemis- ja kirjoittamisvaikeutta antaa tutkijan tutkimusalue ja se mitä hän 
pitää häiriön perussyynä oman värinsä nimitysten kirjoon. Ensimmäiset lukivaikeuden 
tutkijat olivat lääkäreitä ja kutsuivat lukivaikeutta sanasokeudeksi, koska he kiinnittivät 
pääasiassa huomiota visuaalisen havainnon häiriintymiseen lukemisprosessissa. Psykologit 
eivät ole hyväksyneet tätä lääkäreiden lokalisaatioteoriaa ja ovat mieluummin puhuneet 
erityisistä lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksista tai –häiriöistä. Tämä ei suinkaan tarkoita, 
että olisi kyse jostain erityislaatuisista vaikeuksista, vaan siitä, että oppilaan 
koulumenestyksessä esiintyy häiriöitä tällä erityisellä alueella. Heikot lukijat ja kirjoittajat 
tekevät siis vain enemmän virheitä kuin heitä paremmat lukijat ja kirjoittajat ja 
todennäköisesti aivan samoja virheitä kuin nämä paremmat lukijat oppimisvaiheessaan. 
Syvälahti (1975, 9) tiivistää määritelmän niin, että erityisestä lukemisen ja kirjoittamisen 
vaikeudesta on kyse silloin, kun lapsen kuulo ja näkö ovat normaalit ja hänen lukemis- ja 
kirjoittamissuorituksensa eivät vastaa hänen lahjakkuustasoaan. Tämä Syvälahden 
määritelmä on aivan toimiva vielä nykypäivänäkin.  
 
Lukivaikeus on oppimisvaikeus, joka sisältää sanojen tunnistamisen, tavuttamisen ja 
tulkinnan vaikeuksia. Lukivaikeudesta voi myös seurata lukemisen ymmärtämisen 
vaikeutta tai ylipäätään vähentynyttä lukemista (Paananen, 2006, 48). Takala puolestaan 
nostaa esiin äännetietoisuuden pulmat, äänne-kirjain-vastaavuuden havaitsemisen ja 
työmuistin toimimisen. On huomionarvoista, että jos lukeminen ei suju, siitä myös harvoin 




jonka taustalta löytyy fonologisen systeemin heikkous. Tällöin sanat nimetään hitaasti 
koska turvaudutaan fonologiseen lukutapaan, luetaan kirjain kirjaimelta eikä lukeminen ole 
automatisoitunut (Takala, 2006, 71). Tämä fonologisen heikkous on dysleksian 
primäärioire, luetun ymmärtämisen- ja matematiikan pulmat sekä itsetunnon heikkous 
sekundäärioireita. (2006, 67-68) 
 
Kansainvälisen tautiluokituksen ja lähinnä lääketieteellisen yhteyden vuoksi törmää myös 
käsitteeseen lukihäiriö, käytettynä synonyymina lukivaikeudelle tai dysleksialle. Virallisen 
määrityksen mukaan dysleksialla on kuitenkin neurobiologinen tausta (Paananen, 2006). 
Lukivaikeudella tarkoitetaan siis lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä erityisiä 
vaikeuksia, jotka ovat ristiriidassa oppijan muuhun lahjakkuustasoon ja oppimiskykyyn. 
Tästä syystä lukivaikeuksista ei tulisi koskaan pitää tyhmänä tai laiskana, vaan ympäristön 
tulisi tarjota hyväksyvää ja tukevaa asennoitumista (Hacklin ym. 1993).  
 
Dyslektikkojen tarkkaa määrää ei tiedetä. Paanasen mukaan (2006, 56) määritelmästä ja 
käytetystä menetelmästä riippuen aikuisten dyslektikkojen määrä on noin 5-17.5% 
väestöstä. Aikuisten dysleksian kokonaismäärän arviointia hankaloittaa diagnosoinnin 
vaikeus. Monet lukiaikuiset ovat oppineet kompensoimaan ongelmiaan erilaisten opetus- ja 
tukitoimien sekä selviytymisstrategioiden avulla. Dysleksia yleensä myös lieventyy 
aikuisikään tultaessa niin, että diagnosointi muuttuu mahdottomaksi. Opintiellä pysyminen 
hankkeessa on selvitetty lukivaikeuden yhteyttä nuoren koulumenestykseen ja 
akateemiseen minäkuvaan. Tämän hankkeen yhteydessä tehtiin seulontatesti, jonka 
mukaan lukivaikeuksisten ryhmään kuuluu 15.7% otoksen nuorista ja heistä jopa 72.5% oli 
poikia (Holopainen, 2006, 209).  
 
 
2.2 Lukivaikeuden syyt 
 
Dysleksiaa pidetään monitekijäisenä häiriönä, jonka ilmenemisen taustalla on useampia eri 
altistavia geenejä ja ympäristötekijöitä (Nopola-Hemmi, 2006, 15). Keren (2005, 14) 
mukaan monitekijäisenä piirteenä lukivaikeuden synty riippuu paitsi geeneistä ja 
ympäristöstä myös sattumasta. Mikä sitten on yhden tekijän osuus lukivaikeudessa, 





Nykykäsityksen mukaan dysleksia on fonologisen prosessoinnin vaikeudesta johtuva 
odottamaton lukemaan oppimisen vaikeus normaalisti kehittyneellä ja normaaliälyisellä 
lapsella (Nopola-Hemmi, 2006, 14). Fonologisen prosessoinnin teoria voidaan tiivistää 
riittämättömäksi, epätarkaksi ja hitaaksi sanantunnistukseksi, joka johtuu kirjoitetun tekstin 
dekoodauksen vaikeudesta. Tällöin sanat nimetään hitaasti koska turvaudutaan 
fonologiseen lukutapaan, luetaan kirjain kirjaimelta eikä lukeminen ole automatisoitunut 
(Takala, 2006, 71). Paanasen (2006) mukaan tämä fonologisuus eli tietoisuus kielestä 
tarkoittaa valmiutta kohdistaa huomio kielen muotoon ja eritellä puheesta sanoja, tavuja ja 
äänteitä ja yhdistellä näitä. Fonologisen prosessoinnin teoria kuuluu yhdessä 
magnosellulaariteorian kanssa kognitiivisen tason teorioihin. 
 
Magnosellulaariteoria on yhdistelmä sekä nopean auditiivisen prosessoinnin teoriasta että 
visuaalisen prosessoinnin teoriasta. Visuaalinen systeemi koostuu 
magnosellulaarisysteemistä, jonka solujen tehtävänä on tunnistaa ja seurata liikettä ja 
kontrolloida silmän liikkeitä sekä parvosellulaarisysteemistä, jonka tehtävänä on havaita 
värejä ja yksityiskohtia. Visuaalisen teorian mukaan dysleksiassa on kyse visuaalisesta 
vaikeudesta prosessoida kirjaimia ja sanoja eli teksti voi olla sumeaa tai kirjaimet voivat 
sekoittua toisiinsa. Dyslektikolla voi olla myös pulmia nopeiden tai lyhyiden äänien 
havaitsemisessa ja tällöin puhutaan auditiivisesta teoriasta. (Takala, 2006, 72). 
 
Pikkuaivoteorian mukaan lukivaikeuksisien pikkuaivot toimivat puutteellisesti ja 
aiheuttavat kognitiivisia pulmia. Pikkuaivot toimivat motoriikan säätelyssä ja puheen 
artikuloinnissa. Useilla dyslektikoilla on todettu pulmia erilaisissa motorisissa tehtävissä 
sekä yleistä kömpelyyttä, tasapaino- ja koordinaatiovaikeuksia (Takala, 2006). On tehty 
tutkimus, jossa dyslektikolle on annettu kognitiivinen tehtävä ja on havaittu, että aivojen 
vasemmassa puoliskossa esiintyy toiminnan puutteellisuutta tai aktivoitumismallien 
erilaisuutta, mikä ilmenee tavallista hitaampana prosessointinopeutena, ja 
prosessoituminen tapahtuu hiukan eri reittejä pitkin kuin normaaleilla lukijoilla (Paananen, 
2006, 49). 
 
Hacklin ym. (1993), Takala (2006) ja Paananen (2006) ovat yhtä mieltä siitä, että 
lukivaikeuden on havaittu esiintyvän suvuittain, jolloin puhutaan familiaalisesta 




lapsista, 50% lukihäiriöisten sisaruksista ja 50% lukihäiriöisten lasten vanhemmista on 
dyslektikoita. Kere (2005, 15) jatkaa, että todisteiden mukaan ainakin kahdeksalla geenillä 
on merkitystä lukihäiriön periytymisen kannalta, mutta luultavasti eri geenit vaikuttavat eri 
perheissä ja ehkä eri määrin eri väestöissä. 
 
Paananen kuitenkin toteaa syiden selvittämisestä, että koska geneettinen ja biologinen 
rakenne sekä ympäristö ja kulttuuri ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa, ei niiden yhteyttä 
dysleksiaan voida eritellä selkeästi. (2006, 51) 
 
 
2.3 Lukivaikeuden seurauksia 
 
Dysleksia esiintyy eri ihmisillä hyvin erilaisena ja erilaisina yhdistelminä. Koska 
lukiaikuisen lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvät virheet ovat verrattavissa aloittelevan 
lukijan ja kirjoittajan tekemiin virheisiin, käsittelen mahdollisia seurauksia aivan yleisesti.  
 
Paanasen (2006) mukaan tutkijat ovat kaikkein yksimielisimpiä dysleksian ja 
lukemisvaikeuden yhteydestä. Lukivaikeuksisella saattaa tulla ongelmia hahmottaa ja 
merkitä pitkä vokaali tai kaksoiskonsonantti oikein, esimerkiksi sammakosta tulee samako 
(Hacklin ym. 1993, 30). Hacklin ym. jatkaa, että lukivaikeuksinen sekoittaa tyypillisesti 
myös ääntymäpaikaltaan tai –tavaltaan läheisiä äänteitä kuten m ja n. Myös murretausta 
saattaa olla virheiden eräs syy. Melkein kaikilla joilla on dysleksia, on myös 
lukemisvaikeuksia. Carrolin & Ilsin (2006, 651) mukaan seurauksena on, että lukeminen 
saattaa olla hidasta, takeltelevaa ja sujumatonta. Myös ääneen lukeminen ja sanojen oikein 
ääntäminen voivat tuottaa ongelmia. Yleistä on myös sijaissanojen käyttö, sanojen 
lyhentäminen ja kielioppivirheet.  Tähän voi myös liittyä tekstinymmärtämisen vaikeus. 
 
Oman äidinkielen hallinta vaikuttaa voimakkaasti myös vieraiden kielien oppimiseen. 
Lukutaitoa koskevissa tutkimuksissa on osoitettu, että kielen fonologian hallinta ja luetun 
ymmärtämisen strategiat ja opiskelutaidot ovat vahvasti yhteydessä vastaavien taitojen 
oppimiseen vieraassa kielessä. Lukivaikeuksisella on usein vaikeuksia 
kuullunymmärtämisessä, koska hänen äidinkielen sanavarastonsa on suppea. Puheilmaisun 




toistamaan vain sanan kirjoitusasun. Vieraan kielen ongelmat saattavat esiintyä myös sen 
lukemisen vaikeutena, minkä yleisin syy ovat äännerakenteen erot. Oppilas lukee sanoja 
suomalaisittain eikä sen sisältö avaudu hänelle. Tämä sama ongelma nousee esiin 
kirjoitusvaikeuksien yhteydessä. Kirjoittamisvaikeuksia aiheuttaa ääntämis- ja 
kirjoittamisasun suomenkielestä poikkeava vastaavuus. (Pitkänen, Dufva, Harju, Latva & 
Taittonen, 2004, 81-96). 
 
Tutkijat ovat myös melko yksimielisiä dysleksian ja oikeinkirjoituksen sekä yleisen 
kirjoittamisen vaikeuden välisestä yhteydestä (Paananen, 2006, 52). Hacklin ym. (1993, 
30) toteaa, että rankimmillaan lukivaikeuksisen kirjoittamisprosessi on niin häiriintynyt, 
että hän tuottaa sanaraunioita. Hacklinin ym. mukaan yksi aikuisenkin tyyppivirheitä on 
rotaatio: lukija tai kirjoittaja kääntää luvut akselinsa ympäri, tällöin luvusta 6 saattaa tulla 
luku 9. Yleisiä ovat myös reversaalivirheet, jossa kirjaimet vaihtavat paikkaa sanan sisällä. 
Dysleksialle on siis tyypillistä hidas ja heikosti automatisoitunut kirjoitustaito, mikä 
Paanasen (2006, 53) mukaan ilmenee tavutusongelmina ja tavallista runsaampina 
kirjoitusvirheinä. Virheet liittyvät vaikeuteen ymmärtää äänteiden ja kirjaimien välistä 
yhteyttä.  
 
Tutkijat ovat myös jossain määrin yksimielisiä dysleksian ja aritmetiikan välisestä 
yhteydestä (Paananen, 2006). Takala toteaa, että läheskään kaikilla dyslektikoilla näitä 
matemaattisia ongelmia ei ole, mutta usealla on (2006, 74). Ikäheimon mukaan 
lukivaikeuksisista noin 40% on vaikeuksia matematiikassa lukivaikeutensa takia (2005, 
37). Takala jatkaa, että dyslektikkojen matemaattisten taitojen opiskelua vaikeuttavat 
kognitiiviset pulmat, joihin liittyy muistin toiminnan heikkous, sarjoittaminen ja 
matemaattinen kieli. Säilömuistin vaikeudet haittaavat laskusääntöjen käyttämistä ja ulkoa 
oppimista kun taas työmuistin ongelmat haittaavat pitempien laskutehtävin suorittamista. 
(2006, 75) 
 
Aro, Närhi & Räsänen (2004, 150-174) nostavat esiin myös tarkkaavaisuuden ongelmat. 
Heidän mukaan tarkkaavaisuutta voidaan tarkastella myös tiedonhankintaan ja käsittelyyn 
liittyvänä toimintana, joka koostuu useista osaprosesseista, joita ovat esimerkiksi 
tarkkaavaisuuden valikoiva kohdentaminen, ylläpitäminen ja kohteen vaihtaminen. Useat 
tehtävät edellyttävät kahden toiminnon samanaikaista hallintaa tai huomion suuntaamista 




tarkkaavaisuuden täytyy jakautua kuuntelemisen ja muistiinpanojen tekemisen välille. Aro 
ym. lisäävätkin, että oppiminen edellyttää tarkkaavaisuuden kohteen joustavaa vaihtamista. 
(2004,160) 
 
Dysleksian yhteydessä voi myös ilmetä motoristen taitojen ja liikkeiden koordinaatioon 
kytkeytyviä ongelmia. Vaikeudet liittyvät muun muassa tasapainoon, samanaikaisten 
liikkeiden koordinointiin, motorisen toiminnan rytmittämiseen sekä kömpelyyteen. Tätä on 
selitetty neurobiologian, kehityksellisen viivästymisen ja aistien välityksellä tapahtuvan 
prosessin ja siitä saadun tiedon puutteellisesta toiminnallisuudesta (Paananen, 2006).  
 
Vaikka lukivaikeuden syitä ja seurauksia on monia, on syytä muistaa, että ne ovat 
kehitettävissä harjoittelun avulla. Lukiaikuisia tutkittaessa on huomattu heidän 
ilmiömäinen kykynsä kehitellä erilaisia korvaavia ja peittäviä toimintoja ongelmansa 
piilottamiseksi ja pienentämiseksi (Hacklin ym.1993, 33).  Mcnulty on jakanut aikuisen 
funktionaaliset ja emotionaaliset kompensaatiokeinot neljään: alustava kompensaatio, 
vaihtoehto kompensaatio, kompensaatio ja lahjakas ylisuorittaja. Hänen mukaansa on 
tärkeää tunnistaa kompensaatiokeinot, jotta lukivaikeuksinen saavuttaa hyvän 
itsetuntemuksen ja ymmärtää omat potentiaaliset kykynsä (2003, 379).  
 
Seuraavassa luvussa tulen kuvaamaan yliopisto-opiskelua, korkeakoulutuksen vaativuutta 


























3.1 Suomalainen korkeakoulu järjestelmä ja sen pedagogiset 
haasteet 
 
Yliopiston tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta ja tieteellistä sivistystä, antaa ylintä 
opetusta sekä kasvattaa nuorisoa palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa (Wiberg, 1995, 7). 
Suomessa opetusministeriön alaisuudessa toimii 20 yliopistoa. Ylempiä koulutusaloja ovat 
mm. 17 maisterinimikettä, hammaslääketieteellisen, eläinlääketieteellisen ja 
lääketieteellisen lisensiaatin tutkinnot, farmasian alan proviisorin tutkinto ja 
teknillistieteellisen alan diplomi-insinöörin, arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin tutkinnot. 
Opinnot jakautuvat yleisopintoihin, aineopintoihin ja syventäviin opintoihin. Tutkinto on 
uudessa tutkintojärjestelmässä jaettu kaksiportaiseksi, kolmevuotiseksi kandidaatin 
tutkinnoksi ja sitä seuraaviksi kahden vuoden maisterin opinnoiksi. Uudistuksen 
pyrkimyksenä on lisätä koulutusjärjestelmän joustavuutta ja vähentää keskeyttämisiä. 
Muutoksen oletetaan myös lisäävän opintosuoritusten läpinäkyvyyttä ja parantavan 
tutkintotodistusten luettavuutta. (Raivola, Himberg, Lappalainen, Mustonen, Varmola, 
2002, 15-26) 
 
Raivolan ym. mukaan (2002, 18) korkeakoulutuksella on tällä hetkellä kaksi päällimmäistä 
haastetta ylitse muiden, elinikäinen oppiminen sekä koulutuksen kaupallistuminen ja sen 
mukanaan tuomat korkeakoulutuksen laatuongelmat. Ylä-Liedenpohja (1995, 29) pohtii 
koulutuksen tehokkuuden ja tasa-arvon suhdetta. Kyvykkäämpi opiskelija hyötyy 
koulutuksesta tuottavuuden ja ansiokyvyn muodossa enemmän kuin vähälahjainen. Tällöin 
tehokkuusnäkökulmasta olisi järkevää käyttää kyvykkäämpien kouluttamiseen enemmän 




lopputulos eli taata tasa-arvo. Tämä vaatii lisämenoja vähempilahjaisten kouluttamiseen, 
kompensoivia koulutusmenoja tuki- ja erityisopetuksen muodossa.  
 
Elinikäinen oppiminen on noussut välttämättömäksi, koska peruskoulutuksessa hankittu 
osaaminen ei riitä kauan tiedon puoliintumisnopeuden kasvaessa ja taloudellisen ja 
tuotannollisen muutosvauhdin lisääntyessä. Taitoja on jatkuvasti huollettava, jotta yksilö 
pystyy osallistumaan tietoyhteiskunnan toimintaan. Koska elinikäinen oppiminen on 
sopeutumista ja vaikuttamista elinpiirissämme ja yhteiskunnassa laajemminkin 
tapahtuvaan jatkuvaan muutokseen yhteisöllisen ja yksilöllisen oppimisen avulla, on myös 
lukilaisten jatkuvan kouluttautumisen tarve ymmärrettävää. Elinikäisen oppimisen tuleekin 
olla tarkoituksellista, tavoitteista ja tietoista niin, että oppijat tunnistavat, mitä ovat 
oppineet ja osaavat myös paikantaa oppiensa puutteet. Lukilaiselle erityisen tärkeäksi 
nousee tarve tunnistaa omat puutteensa opiskelumenetelmissä, jolloin virheiden minimointi 
mahdollistuu. Elinikäinen oppiminen on ennen kaikkea julkinen ja yksityinen asenne 
jatkuvan oppimisen tarpeellisuutta kohtaan. (Raivola ym. 2002, 28) 
 
Raivolan ym. (2002, 28-29) mukaan tämä merkitsee yliopistolle opiskelija-kunnan 
koostumuksen muuttamista homogeenisesta yleissivistävän toisen asteen suorittaneista, 
samanikäisistä opiskelijoista joukoksi, jonka iän vaihteluväli on suuri ja jonka 
oppimishistoria vaihtelee suuresti. Väittäisin, että tämä pätee erityisesti lukilaisten kohdalla 
pidentyneiden opinpolkujen vuoksi. Haastattelemistani lukilaisista nuorin oli 25-vuotias ja 
vanhin 60-vuotias ja heistä usealla oli eri alojen ammatillisia koulutuksia takanaan. 
Opiskelijalle elinikäisen oppimisen järjestelmä mahdollistaa sen, että hänen on mahdollista 
opiskella missä elämänsä vaiheessa hyvänsä, missä tahansa. Yliopiston opetusta olisi 
Raivolan mukaan kehitettävä moduulirakenteiseksi, jolloin sitä voivat hyödyntää yhtä 
hyvin tutkinto-, täydennys-, kuin avoimen yliopiston opiskelijat.   
 
 
3.2 Yliopiston tuottamat eri kurssinsuoritusmahdollisuudet 
 
Oppiminen perustuu oppijan omaan aktiivisuuteen ja opittavien asioiden omakohtaiseen 
jäsentämiseen mielessä. Opetus on siten otollisten olosuhteiden luomista tälle 




uskontopedagogiikan monimuoto-opiskelun kokemuksista ja tuloksista tiivistää hyvin eri 
kurssinsuoritusmuotojen haittoja ja hyötyjä. Myös Koro (1993, 41-42) painottaa 
monimuoto-opiskelun hyödyllisyyttä itseohjautuvuuden yhteydessä.  
 
Yliopisto-opiskelun perinteisin muoto on luentokurssi. Luentokurssit perustuvat 
luennoitsijan vetämiin luentotilaisuuksiin ja näitä seuraavaan luentotenttiin. Lyytisen 
mukaan (1999, 9) luennot ovat korvaamattomia vain rajatuissa tapauksissa. Luentoja 
tarvitaan, kun opettaja välittää omaa innostustaan tutkimaansa aihepiirin, kun hän tiivistää 
omia tutkimustuloksiaan ja opettaa hahmottelemaan tutkimusmetodisia ratkaisuja 
tutkimuksensa edustamiin ongelmiin. Hyvä luento välittää sen tiedon, jolla alalle tulija 
välttää toistamasta niitä virheitä, joita edeltäjät ovat tehneet ja auttaa hyppäämään 
liikkuvaan junaan. 
  
Tenttiin luettaessa oleellisia tekijöitä ovat tiedonhallinnan tavoitteet, joihin lukemisella 
tähdätään. Oppimisen keskeisin vaikutus on se, että se aiheuttaa muutoksen tavassamme 
käsittää meitä ympäröivässä maailmassa oleva ilmiö (Marton & Dahlgren & Svensson & 
Säilö, 1980, 22). On kaksi tapaa jäsentää opittavaa ainesta. Pintasuuntautuneessa tavassa 
kiinnitetään huomio tekstiin sinänsä ja syväsuuntautuneessa pyritään tekstin taakse 
ymmärtämään sen käsittelemää asiaa. Vermasvuoren mukaan tiedon hallinta ja muistissa 
säilyminen riippuu suuressa määrin siitä, kummalla tavalla opiskelija on motivoitunut 
tiedonhankinnassa (1997, 31). Martonin ym. mukaan on helpompi muistaa tekstin yleinen 
sisältö kuin tuottaa täsmällistä vastausta. Termien tunteminen ja yleinen kielellinen 
valmius toimivat ymmärtämisen edellytyksenä (1980, 31,58).  Myös opiskelijan käsitykset 
opiskeltavasta aineesta vaikuttavat opiskeluorientaatioon. Mitä pirstaleisempi on 
opiskelijan käsitys omasta tieteenalastaan, sitä todennäköisemmin hän opiskelee 
pintasuuntautuneesti (Lindblon-Ylänne & Nevgi & Kaivola, 2004, 124). 
 
Tarkkaavaisuuden voimakkuus riippuu tilanteesta, sisältöön kohdistuvasta kiinnostuksesta 
sekä lukemisen tarkoituksesta, mikä johtaa yksilöiden välisiin tekstin ymmärtämisen 
eroihin. Mielenkiintomme suuntautuminen saa tarkkaavaisuutemme kohdistumaan tekstin 
tiettyihin osiin. Pintasuuntautuneet opiskelijat suuntautuvat tekstin sisällön osiin. Ne 
opiskellaan pala palalta ja sisältö käsitetään joukoksi toinen toistaan seuraavia osia. He 





Pintasuuntautunut opiskelija kiinnittää huomiota opittavan asian yksityiskohtiin, jolloin 
oppiminen perustuu tiedon rekisteröintiin. Tentissä pyritään toistamaan tiedot sellaisenaan 
ja huolenaiheeksi muodostuu oppimisen sijaan tentistä selviäminen. Huomio kiinnittyy 
helposti aikarajoituksiin ja pelkoon ettei pysty tai ehdi asioita toistamaan. Opiskeltava 
aines ei liity oppijan aikaisempiin tietorakenteisiin, jolloin tieto myös unohtuu nopeasti. 
(Vermasvuori, 1997, 31). Pintasuuntautuneisuus on erittäin ongelmallista lukilaisen 
kohdalla. Kun tieto ei jää muistiin, ei myöskään tulevalla uudella tiedolla ole 
tartuntapintaa. Myös tenttitilanne saattaa muodostua ongelmaksi, jos pyritään vain 
toistamaan ulkoa kirjan sisältöä tilanteessa, jossa on jo ennalta kiire.  
 
Tämän vuoksi tärkeäksi nousee syväsuuntautunut oppiminen. Syväsuuntautuneessa 
oppimisessa huomio kiinnitetään tekstin sanomaan, mitä kirjoittaja on halunnut sanoa ja 
mitkä ovat hänen keskeiset argumenttinsa ja johtopäätöksensä. Lukija pyrkii ymmärtämään 
ja prosessoimaan tietoa ja rakentaa siitä mielekkäitä kokonaisuuksia. Syväsuuntautunut 
lukija asettaa tekstin kyseenalaiseksi ja arvioi johtopäätösten oikeutta (Julkunen & Haring, 
2002, 89). Syväsuuntautunut opiskelija ei pyri oppimaan kirjoitusta pala palalta vaan 
tarttuu isompiin palasiin, hän muistelee ja suhteuttaa toisiinsa tekstin eri osissa olleita 
seikkoja. Syväsuuntautuneen opiskelijan pitäisi pystyä käsittelemään tekstin 
kokonaissisältöä, elleivät riittämättömät kielelliset valmiudet asetu tämän esteeksi (Merton, 
1980, 53-54). Syväoppiminen on pintaoppimista parempi vaihtoehto, vaikka yliopisto-
opinnot eivät sitä välttämättä edellytäkään. Noin kolme seitsemästä käyttää syväoppimista 
opiskellessaan. (Vermasvuori, 1997, 32). 
 
Opiskelijat, jotka pystyvät syvälliseen tekstin prosessointiin, kykenevät myös 
tarkastelemaan strategioita, valitsemaan sopivimman toimintatavan ja tarkkailemaan 
strategioiden käyttöä. Osassa tekstejä niistä opittavaksi tarkoitettu asia on sanottu suoraan, 
jolloin pintasuuntautuneella lähestymistavalla voidaan saavuttaa hyviä tuloksia. Tekstissä 
voi esiintyä tulkintoja tai synteesejä, jolloin siitä oppiminen edellyttää syväsuuntautunutta 
lähestymistapaa, paneutumista sekä mahdollista uudelleen lukemista. Tekstistä syntyvien 
yleistysten tekeminen sekä tekstin arviointi edellyttävät myös tekstin pohdiskelevaa 
lukemista, holistista lähestymistapaa. Sekä taitavat, että heikot lukijat käyttävät samoja 
strategioita, taitava lukija vain osaa valita jokaiseen tilanteeseen sopivimman strategioiden 





Useimmat syväsuuntautuneet opiskelijat käyttävät enemmän tekstin havaittavissa olevaa 
muokkaamista kuin pintasuuntautuneet opiskelijat. Oppimismateriaalien lisääntynyt 
muokkaus ei sinänsä vaikuta tarkkaavaisuuden suuntaamiseen ja ymmärtämiseen, mutta 
suuntautumisesta riippuen se saa erilaisia funktioita. Alleviivauksella voidaan panna 
merkille sellaista, mitä pidetään tärkeänä tai sellaista, mikä on uutta, mitä pidetään 
epätodennäköisenä tai mitä ei ymmärretä. (Merton, 1980, 58-59) 
 
Mertonin ym. mukaan (1980, 72) syväsuuntautuneen oppimisen merkitys korostuu toisilla 
aloilla toisia enemmän. Kasvatustieteessä tai valtio-opissa ei syväsuuntautuneisuutta nähty 
välttämättömänä, vaikka pintaoppiminen laskikin arvosanojen laatua. 
Kansantaloustieteessä puolestaan syväoppiminen on välttämätön oppimisen ja tenttien 
läpäisemisen edellytys. Toinen tenttimenestystä merkittävästi ennustavaksi tekijäksi nousi 
muistiinpanojen tekeminen. Hyviin opintosuorituksiin yltäneet opiskelijat käyttivät 
kehittynyttä muokkaustapaa.  
 
Merton ym. nimittävät opiskelemisen ja siitä johtuvan opiskelutuloksen välistä suhdetta 
opiskeluvalmiudeksi. Koska opiskelua voi olla hyvin monenlaista, sen aikana kehittyneet 
tiedot ja valmiudet voivat olla aivan erilaisia niin kuin ne vaatimuksetkin, joita kokeet, 
opiskelumateriaali- ja tilanne muuten asettavat. Korkeampien opintojen yhteydessä on 
havaittu opiskelijain välisiä eroja, jotka voidaan jakaa kahteen eri opiskelustrategiaan. 
Ensimmäisessä strategiassa tähdätään materiaalin uudelleen tuottamiseen tai 
menettelyn/tekniikan toistamiseen mahdollisimman tarkasti pala palalta. Toisessa 
strategiassa tartutaan suurempiin materiaalin osiin ja yritetään oppia menettelyjen ja 
tekniikoiden muodon ja käytön syyt. (1980, 60-62) 
 
Tenttiin lukemiseen liittyy usein kiireen tuntu. Vermasvuoren (1997, 68-70) mukaan 
itseohjautuvuus ja kiire ovat kääntäen verrannollisia. Mitä paremmin opintoja suunnittelee, 
asettaa tavoitteita ja aikatauluja sekä pystyy pysymään niissä, sitä harvinaisempaa on 
kiireen kokeminen. 
 
Monimuoto-opinnoissa nämä perinteiset luennot on korvattu tekemällä etäopettajien 
laatimia etätehtäviä (oppimistehtäviä). Ne ovat olennainen osa opiskelua ja joskus kurssin 
ainoa kurssinsuoritusmuoto. Etätehtävien materiaalina ovat usein tenttikirjat ja niiden 




pyynnöstä täydennettävä. Opintotehtävien kohdalla korostetaan erityisesti asioiden 
omakohtaista pohdintaa, pyrkimystä tiedon ymmärtämiseen ja soveltamiseen sekä 
vastausten suunnittelun ja jäsentämisen tarvetta. (Vermasvuori, 1997,11). Lukilaiselle 
opintotehtävät tarjoavat hyvän vaihtoehdon tentistä suoriutumiseen. Koska asian 
konkretisointi voi tuottaa vaikeuksia, antaa opintotehtävän tekeminen siihen paremman 
mahdollisuuden kuin tentti. Opintotehtävän haasteena on sen kirjallinen muoto, mutta se 
suo paremman mahdollisuuden vastauksen jäsentämiseen ja muotoiluun sekä puhtaaksi 
kirjoittamiseen kuin tenttitilanne.   
 
Lyytisen mukaan hyvin suunnitellun, ammattitaitoisesti johdetun projektin 
ongelmakeskeinen työskentely kannustaa tehokkaan oppimisen kannalta välttämättömään 
ponnisteluun, koska sillä on konkreettinen päämäärä ja se palkitsee tekijöitään tavoitteiden 
täyttyessä. Työryhmän keskusteluyhteydessä oppiminen on monimuotoisempaa, 
inspiroivampaa ja johtaa rikkaampiin ja näin pysyvämmin muistiin rakentuviin 
oppimistuloksiin kuin yksin lukemalla tai luentoja kuuntelemalla etenevä oppiminen. 
Työprojektit tähtäävät tuloksiin, jotka opiskelija voi kokea käytännön kannalta 
merkityksellisiksi. (1999, 7-9)  
 
Oppimisresurssilla tarkoitetaan opiskeluprosessiin oma-aloitteisesti etsittyä tukea 
(Vermasvuori, 1997,19). Lukilainen joutuu toimimaan erittäin oma-aloitteisesti 
löytääkseen tarvittavaa tukea aina tarvitessaan, koska valmiita kanavia avun saamiseksi ei 
ole luotu. Hyvällä kurssilla ja varsinkin monimuoto-opintoja tarjotessa tulisi huolehtia 
opettajan tavoitettavuudesta. Vermasvuori (1997,20) peräänkuuluttaa palautteen 
merkityksen tärkeyttä, vaikka sen antamiseen ei aina resursseja olekaan. Palautteen anto 
auttaa opiskelijaa ymmärtämään oppimaansa paremmin sekä arvioimaan 
opiskelumenetelmiensä tehokkuutta. Se saattaa muodostua oppilaan ainoaksi kontaktiksi 
opettajaan.  
 
Opintopiiri kokoontuu yleensä tutor-opettajan johdolla tai opiskelijaryhmän kesken. 
Opintoryhmässä etsitään yhdessä vastauksia ongelmiin ja käsitellään tenttiin liittyviä 
kysymyksiä. Opintopiirillä voi myös korvata tentin. Ryhmässä voi kierrättää vaikeasti 
saatavilla olevia kirjoja. Ryhmän työskentelytavat ovat ryhmän päätettävissä. 
Työskentelymuotona voi olla referaattien tai alustusten teko, ryhmätyöt tai keskustelut. 




kokevat saaneensa siitä tukea omalle opiskelulleen, tiedollista sekä sosiaalista antia. 
Opintopiirin hyvän toiminnan edellytyksenä on hyvä ilmapiiri ja työnjako sekä itselle 
sopivat työskentelytavat.  (Vermasvuori, 1997, 74, 99-101) 
 
 
3.3 Lukilainen yliopistossa 
 
Noin 80% lukivaikeuksisista nuorista oppimiseen liittyvä minäkuva on heikompi kuin 
nuorilla keskimäärin (Holopainen, 2006). Näistä tuloksista voisi päätellä, että vain hyvin 
pieni osa dyslektikoista jatkaa opintojaan kolmannen asteen koulutukseen asti. Kuitenkin 
osa nuorista pystyy kompensoimaan vaikeutensa omilla vahvuuksillaan ja etenemään 
vahvasti niin työ- ja ammattiurallaan (Holopainen, 2006, 211).  Koro (1993, 25) korostaa 
oppijan todellista autonomisuutta oppimista koskevien ratkaisujen tekemisessä sekä 
kriittistä tietoisuutta häntä ohjaavista tekijöistä. Kriittinen tietoisuus sisältää ajatuksen 
myös tietoisesta toimimatta jättämisestä. Tämän näkökulman mukaan opiskelija toimii 
itseohjautuvasti lopettaessaan yhden koulutuksen vaihtaakseen tämän toiseen itselleen 
paremmin sopivaan.  
 
Koro (1993, 27) laajentaa oppijan kriittisen tietoisuuden koskemaan myös vallitsevaa 
yhteiskunnallista todellisuutta ja omaa rooliaan osana sitä. Lukilaisen häpeän tunteet 
omasta oppimisesta ovat jo nuorena opittuja seurauksena yhteiskunnassa vallitsevasta 
normaaliuden vaatimuksesta. Oppijan minäkäsityksen myönteistä kehittymistä 
edesauttavat myönteiset opiskelu- ja oppimiskokemukset yhdistettynä monimuoto- ja 
avoimeen opiskeluun (Koro, 1993, 35). Myönteinen minäkäsitys toimii 
itseohjautuvuusvalmiuden edellytyksenä. Koron mukaan humanistinen käsitys ihmisestä 
sisältää ajatuksen vapaasta ja itseohjautuvaan toimintaan pyrkivästä aikuisesta, joka luottaa 
itseensä ja kehittymismahdollisuuksiinsa ja jolla on luottavainen ja vastuullinen suhde 
ympäristöönsä. Tähän päästäkseen on lukilaisen tehtävä kovasti töitä kehittääkseen 
käsityksiään itsestään oppijana. Muodostuuhan aikuisen kuva itsestä itseohjautuvana 
oppijana yksilön kokemusten ja ympäristön antaman palautteen pohjalta (Koro, 1993, 28).  
 
 Ilolan ym. (1995, 20) mukaan on arvioitu, että suomessa noin 2-3 prosentilla aikuisista on 
oppimista hankaloittava lukivaikeus. Heidän mielestään koulutuksen toteutuksessa tulisi 




tulisi tietää opiskelijansa lukivaikeudesta ja ottaa se huomioon. Hämäläinen (2006, 32) 
täydentää, että kaikkien opettajien tulisi saada koulutus lukivaikeuden tunnistamiseen ja 
huomiointiin tuntitilanteessa. Hän jatkaa, että lukivaikeuden seulonta tulisi saada koulun 
rutiineihin yhtä selvästi kuin terveystarkastus. Jokaiseen oppilaitokseen tulisi saada oma 
henkilö, joka on nimetty lukitukihenkilöksi.  
 
Hatcherin, Snowlingin & Griffithsin (2002, 130) mukaan korkeakouluopiskelijat voisi 
testata tehokkaasti jo opiskelemaan tullessa testaamalla lukemisen ja kirjoittamisen 
nopeutta sekä lyhytkestoista muistia. Muita testejä voisi käyttää näiden tukena tarvittaessa. 
Lukivaikeuksiset saataisiin nostettua esiin testien avulla ja heille voisi tarjota tukea 
opiskeluun jo opintojen alusta asti. Faulknerin ja Blythin (1996, 5) mukaan oppimisen 
prosessien esteiden tulisi olla yksi arvioinnin perusteista. He korostavat myös sitä, että 
jokaisen opiskelijan kohdalla tulisi selvittää ja identifioida omat oppimisen heikkoudet ja 
vahvuudet, jotta nämä oppimisen esteet pystyttäisiin kiertämään. Pelkkä ongelman 
diagnosointi ei riitä. 
 
Hatcherin ja kumppaneiden (2002, 131) mukaan korkeakouluopiskelijat tarvitsevat eniten 
tukea kirjoitustaitojen kehittymisessä ja kirjoituksen organisoimisessa. Heidän mukaansa 
lukivaikeuksisella opiskelijalla menee 24% kauemmin oikeinkirjoituksessa ja 64% 
kauemmin lukemisessa kuin normaalioppilaalla. Oppilaiden tukemisen pitää olla 
tarkoituksenmukaista ja heidän tarpeidensa mukaan suunniteltua. Myös motivaatiolla on 
suuri merkitys opinnoissa menestymiseen. Lindblom-Ylänteen ym. (2004, 130) mukaan 
motivaatio on hyvän opetuksen seuraus, ei sen edellytys. Motivaatio kytkeytyy kahteen 
tekijään: siihen, että opiskeltava asia koetaan tärkeänä ja siihen, että opiskelijan on sen 




3.4 Yliopiston toimet esteettömyyden lisäämiseksi 
 
Yhdenvertaisuuslain tavoitteena on edistää yhdenvertaisuuden toteutumista esimerkiksi 
erityisjärjestelyillä, joiden tavoitteena on vähentää vaikeudesta aiheutuvaa haittaa erilaisten 





Joensuun yliopistossa annetun ohjeistuksen mukaan erityisjärjestelyiden sisältö ja toteutus 
määräytyy opiskelijan tarpeiden ja tilanteiden luonteen mukaan. Erityisjärjestelyt voivat 
koskea valinta- tai soveltuvuuskoetta, tentti- tai muita opetustilanteita. Erityisjärjestelyt 
voivat olla mahdollisuus lisäaikaan, lisävalaistukseen tai muita tilajärjestelyitä koe- ja 
opetustilanteissa tai mahdollisuus apuvälineisiin kuten tietokoneenkäytön mahdollisuus 
tenttitilanteessa. Myös tenttikysymykset on mahdollista saada isommalla fonttikoolla. 
(Pohjolainen,  2006, 1-2) Helsingin yliopiston ohjeistuksessa tähän on lisätty ennakolta 
saatavissa olevat oppimateriaalit sekä vaihtoehtoiset suoritustavat (HY, 2009, 1-2). 
 
Erityisesti nämä vaihtoehtoiset suoritustavat ovat lukilaiselle erityisen tärkeitä kun ottaa  
huomioon lukivaikeuden tuottamat vaikeudet. Mahdollisuus kurssin suorittamiseen 
esimerkiksi oppimistehtävin tai kirjatentin suorittamiseen pilkottuna olisi suotavaa. Pelkkä 
tuen tarjoaminen tenttitilanteessa ei ole riittävä toimenpide lukilaisten oppimisen 
tukemiseksi.   
 
Erityisjärjestelyjä voi hakea kirjallisella hakemuksella omasta tiedekunnasta tai opetusta 
antavasta tiedekunnasta molemmissa yliopistoissa. Tiedekunta/opetusta antava tiedekunta 
tekee päätöksen myönnettävistä erityisjärjestelyistä sekä huolehtii järjestelyiden 
toteutuksesta. Hakijan on esitettävä lääkärintodistus tai muu asiantuntijan antama selvitys 
erityisjärjestelyiden tarpeesta. Myönnetyistä järjestelyistä tulee merkintä opiskelijan 
henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan ja samoja järjestelyjä on mahdollista käyttää 
muissa tilanteissa ilman erillistä hakemusta. Käytetyistä erityisjärjestelyistä sovitaan 
opetuksen yhteydessä. Merkintä HOPSiin on lukilaisen kannalta hieman ongelmallinen. 
HOPSissa oleva merkintä on yliopiston henkilökunnan nähtävillä eikä opiskelijalle jää 
päätäntävaltaa siitä, kenelle on valmis asiasta kertomaan. Häpeä ja leimautumisen pelko 
saattavat nousta tällöin avun hakemisen esteeksi. Toisaalta HOPSia kehittämällä, voisi 
helpottaa lukilaisen avun hakemista sekä helpottaa näin myös opintojen etenemistä.  
  
Haasteena opettajille on oppia herättämään opiskelijoiden kiinnostus tieteelliseen 
ajatteluun ja tutkimukseen ja auttaa heitä kasvamaan oman alansa asiantuntijoiksi. Opetus 




opetusstrategiallaan oppilaitaan kohti syväsuuntautunutta oppimista sekä merkityksiä 
etsivään opiskeluorientaatioon. Arvioinnin tulisi tukea opiskelijoiden itsearviointitaitojen 
kehittymistä ja kannustaa jatkuvaan itsearviointiin. Opettajalla on siis merkittävä vaikutus 
laadukkaan oppimisympäristön rakentamisessa. Omasta tutkimuksestaan kiinnostunut, 
tieteenalastaan innostunut ja opetukseen panostava opettaja innostaa opiskelijat 




































Opiskelu yliopistossa vaatii lukilaiselta oman toiminnan ohjausta eli itseohjautuvuutta 
pärjätäkseen opinnoissaan. Koro kuvaa itseohjautuvuutta aikuisopiskelijan näkökulmasta, 
minkä vuoksi olen valinnut hänen näkemyksensä tämän luvun punaiseksi langaksi.  
 
4.1 Itseohjautuva oppiminen 
 
Koron (1999, 9) mukaan itseohjautuvuus oppimisessa on prosessi, jossa oppija tekee 
aloitteen oppimistarpeidensa havaitsemisessa, oppimistavoitteidensa määrittelyssä, 
henkilöresurssien ja materiaalisten oppimisresurssien hankkimisessa, itselleen sopivien 
oppimisstrategioiden valinnassa ja toteuttamisessa sekä oppimistulostensa arvioinnissa.  
Väitänkin, että juuri lukivaikeuden erilainen ilmeneminen eri yksilöillä pakottaa heidät 
itseohjautuvuuteen opinnoissaan. Kun oppimistapoja on monia, vain yksilö itse voi 
tunnistaa ja löytää hänelle parhaiten sopivan. Tämä itseohjautuvuuden määritelmä 
korostaakin yksilön oikeutta omaan valintaansa.  
 
Toiminnan kokonaiskulussa Leontjev erottaa yksittäisiä toimintoja niitä virittävien 
motiivien perusteella sekä operaatioita, jotka riippuvat välittömästi konkreettisten 
tavoitteiden saavuttamisen ehdoista. (1977, 97) Lukilaisen kannalta tämä on 
ymmärrettävissä niin, että lukilaisella on tietty tavoite, esimerkiksi opiskeluista 
valmistuminen. Tämä tavoite motivoi lukilaista opinnoista suoriutumiseen. Lukilainen 
tarvitsee tiettyjä operaatioita, esimerkiksi opiskeluja helpottavia menetelmiä sekä erityistä 




tavoitteen saavuttamisessa, ovat opiskelijat usein erittäin motivoituneita näiden 
käyttämiseen.  
 
Itseohjattu oppiminen laajimmassa merkityksessään kuvaa prosessia, jossa yksilöt tekevät 
aloitteita tunnistaessaan oppimistarpeitaan, määritellessään oppimistavoitteita, 
tunnistaessaan inhimillisiä ja materiaalisia oppimisresursseja, valitessaan sopivat 
oppimisstrategiat ja arvioidessaan oppimistuloksia. (Ahteenmäki-Pelkonen, 1997, 62) 
 
Koro korostaa, ettei itseohjautuvuus ole vain yksilöpainotteista. Puhuttaessa 
itseohjautuvuudesta on otettava huomioon myös yhteisötekijät ja ympäristön näkökulma. 
Yhteisötekijöillä tarkoitetaan itseohjautuvuuden toteuttamista vuorovaikutuksessa ja 
yhteistyössä muiden kanssa. Itseohjautuva oppija on vertaisilleen parhaimmillaan 
oppimisresurssi. Ympäristön rooli on joko yksilön tai yhteisön itseohjautuvuuden 
edistäjänä, estäjänä tai suuntaajana. (1999, 10). 
 
Itseohjautuva opiskelija on tietoinen niistä pakotteista ja oletuksista, jotka ohjaavat hänen 
toimintayrityksiään. Hän on tietoinen oppimista koskevista vaihtoehdoista, tutkii ja 
kyseenalaistaa omia käsityksiään. Itseohjautuva opiskelija omaa sosiaalisen 
vuorovaikutuksen vaatimaa herkkyyttä ja pätevyyttä. Itseohjautuva opiskelija tietää 
elämänsä tarkoituksen ja osaa ohjata elämäänsä sekä pystyy toimimaan tuottavasti 
kontrolloidakseen ympäristöään. Itseohjautuva opiskelija kantaa vastuun omasta 
opiskelustaan ja osaa käyttää eri oppimisresursseja. (Ahteenmäki-Pelkonen 1997, 114-117) 
 
Koro (1993,31) nostaa vastuullisuuden merkityksen keskeiseksi itseohjautuvuuden 
yhteydessä. Itseohjautuvan oppijan on otettava vastuu omasta ajattelustaan, itse asetettujen 
aika- ja laatutavoitteiden saavuttamisesta sekä työskentelyn säännöllisyydestä. 
Itseohjautuvan oppijan piirteitä ovat itsensä hyväksyminen oppijana, suunnitelmallisuus, 
sisäinen motivaatio ja arviointi, avoimuus, joustavuus, itsenäisyys sekä kyky tehdä 
yhteistyötä. Yliopistossa opiskelevalle lukilaiselle sisäisen motivaation merkitys nousee 
tärkeäksi. Oppijan on oltava kiinnostunut oppimisesta sen vaativuudesta huolimatta, vaikka 






4.2 Itseohjatun oppimisen tukeminen 
 
Itseohjautuvuutta voidaan kehittää koulutuksellisten interventioiden avulla. Koron mukaan 
(1999, 17) onnistunut itseohjautuvuuden tukeminen perustuu kokonaisvaltaiseen 
käsitykseen ihmisestä, tiedosta ja oppimisesta. Hän listaa opettajan keinoihin tukea 
konkreettisesti itseohjautuvuutta esimerkiksi opiskelijan auttamisen päätöksenteossa, 
opiskelijan oman vastuunoton tukemisen, kokemuksellisten ja osallistujakeskeisten 
opetusmenetelmien käyttämisen, opiskelijan tukemisen tunnistamaan välittömät 
oppimistarpeensa, reflektiivisen oppimisen edistämisen sekä aikuisen minäkäsityksen 
vahvistamisen sekä oppijana että toimijana.  
 
Itseohjautuvuus ei ole menetelmäsidonnainen. Ratkaisevaa on sen sijaan 
oppimisympäristön kokonaisuus. Opettajan itseohjautuvuudelle suotuisten ihmis-, tieto-, ja 
oppimiskäsitysten lisäksi opiskelun ulkoisten järjestelyiden tulisi tukea oppijan 
itseohjautuvuutta mahdollistamalla oppijan omaa tavoitteenasettelua sekä henkilökohtaista 
valintaa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. (Koro, 1999, 19).  
 
Ahteenmäki-Pelkonen (1997, 100-101) kuvaa Mezirowin luomaa 12 kohtaan jaettua 
ohjeistusta opettajan tehtävistä. Sen mukaan kouluttajan tulee auttaa aikuisia oppimaan 
tavalla, joka lisää heidän kykyään toimia itseohjautuvina opiskelijoina. Tämän 
toteuttamiseksi kouluttajan tulee vähentää opiskelijan riippuvuutta kouluttajasta, auttaa 
ymmärtämään miten luodaan vastavuoroinen oppimissuhde, auttaa määrittelemään 
opiskelijan oppimistarpeet sekä kasvattaa itseään korjaavaa, reflektiivistä lähestymistapaa 
oppimiseen. Tärkeänä hän pitää myös oppijan minäkäsityksen vahvistamista ja korostaa 
kokemuksellisia, osallistujakeskeisiä ja projektiivisia opetusmetodeita.  
 
Andragogiikan periaatteisiin tukeutuva monimuoto-opetus/ opiskelu on osoittautunut 
varteenotettavaksi vaihtoehdoksi itseohjattua oppimista mahdollistavana ja tukevana 
menetelmänä. Rajoitetun vuorovaikutuksen mukaan on annettava tilaa toiminnalle, jossa 
oppija itse päättää milloin hän tarvitsee opetusta, ohjausta ja tukea. Onnistuneesti jaoteltu 
rajoitettu vuorovaikutus käynnistää mielen prosesseja ja antaa mahdollisuuden 
prosessoitavien asioiden kypsymiselle. Vuorovaikutuksen rajoittamista seuraa sen 





Lukivaikeutta voidaan tarkastella biologisesti, kognitiivisesti ja toiminnan tasolla, joiden 
varaan on mahdollista rakentaa myös kuntoutussysteemejä. Iän mukaan lukivaikeus saattaa 
ilmentyä uusin tavoin ja osalla lukivaikeus lieventyy ja oppilas oppii kompensoimaan 
puuttuvia taitoja. Tämä on tiukasti sidoksissa aikaisempiin oppimiskokemuksiin ja 
tehtävään tarttumista ohjaa aikaisemmista muistikuvista palautuva tunne. Jos kehitys ja 
oppimiskokemukset ovat olleet suotuisia, kykenee oppija luottamaan kykyihinsä ja 
suoriutumaan tehtävästä. Oppimissitkeys ja siihen vaikuttavat pätevyyden tunnetta 
kasvattavat aidot osaamisen kokemukset ovat myös tärkeä oppimisen menestystä 
ennustavia tekijöitä. (Thuneberg, 2006, 186-187) 
 
 Jos lukilainen ei kykene kompensoimaan yksilöllisiä vaikeuksiaan vahvuuksillaan, on 
elämä jatkuvaa kamppailua lukivaikeuden ja siitä aiheutuvan heikon itsetunnon kanssa. 
Yleisiä riskitekijöitä näiden kompensatoristen taitojen puuttumiselle ovat matala 
sosioekonominen taso, heikot koulutuspalvelut ja puutteellinen kodin kieliympäristö. Sillä, 
miten lukivaikeutensa kokee ja millaisena oppijana itsensä näihin vaikeuksiin nähden 
näkee, on suuri merkitys nuoren koulutusaikomuksille ja koulutusuralle. Motivaatio, 
älykkyys, sosioekonominen tausta ja vanhempien tuki toimivat siis suojaavina tekijöinä 
lukivaikeuden negatiivisissa seurauksissa. (Holopainen & Savolainen, 2006, 211-215) 
 
Mikäli edellytykset ja tukiverkko on kunnossa, kykenee nuori rakentamaan niin vahvat 
oppimisen rutiinit, että hän kykenee etenemään koulutuspolullaan haluamaansa 
päämäärään. Tuen on jatkuttava riittävän pitkään, koska muuten nuori voi kokea kirjoitetun 
kielen tehtävät työläinä tai vastenmielisinä (Holopainen & Savolainen, 2006, 216). 
Tavoitteena tulisi olla se, ettei opiskelija keskeytä opintojaan oppimisvaikeutensa vuoksi. 
Opiskelija saattaa tarvita erityistä kannustusta kokeillakseen uusia tapoja opiskella, jolloin 
myös poisoppiminen vanhoista, riittämättömistä keinoista oppia voi alkaa. Lieväkin 
lukivaikeus yhdistettynä soveltumattomiin opiskelu- ja oppimistyyleihin tuottaa 
vaikeuksia. (Willberg & Mynttinen & Hällfors, 2006, 232-237) 
 
Willbergin ym. mukaan (2006, 242, 246) hyvän oppimisen lähtökohtana ovat 
itsetuntemuksen lisääntyminen oppijana, myönteisen minäkuvan rakentaminen, vastuun 




sopivien oppimistyylien löytyminen ja käyttöönottaminen, omien voimavarojen 
kartoittaminen sekä onnistumisen tunteiden liittäminen opiskeluun. Oppimistyylin 
löytäminen on auttanut monia etenemään opinnoissaan ja voi jopa ratkaista opinpolun 
pituuden sekä oppiasteen. Auditiivista oppijaa voivat auttaa keskustelut, väittelyt sekä 
kirjojen kuunteleminen äänilevyltä ja kasettikirjoista. Visuaaliset oppijat lukevat lehtiä, 
käyttävät värejä ja piirtävät käsitekarttoja. Kinesteettiset oppijat liittävät opiskeltavaan 
asiaan omat tuntemuksensa, muistonsa tai opiskelevat liikkumalla ja kokeilemalla kun taas 
sosiaaliset oppijat oppivat yhdessä opiskelemalla.  
 
Itsenäisessä opiskelussa on tärkeää, miten opiskelija saa oppimisestaan myönteisiä 
kokemuksia ja miten hän saa tukea niissä opiskelunsa vaiheissa, missä tukea ja ohjausta 
tarvitaan. Oppimistulosten aikaansaamisessa opiskelijan oma minäkäsitys on keskeisessä 
osassa. Opiskelijan tulee voida suunnitella oma oppimisprosessinsa omista lähtökohdistaan 
ja poiketa muiden viitoittamalta tieltä menestyäkseen itsenäisessä opiskelussa. (Hätönen & 
Salmi, 1995, 17-19) 
 
Hyvä opiskelutaito helpottaa oppimista, säästää aikaa ja auttaa ymmärtämään 
perusteellisesti opiskeltavan aineksen. Europaeus ym. liittävät opiskelutaitoon 
opiskeluasenteet, opiskelun suunnittelun ja opiskelutekniikat. Usko omaan oppimiskykyyn 
ja ennakkoluuloton mutta samalla myönteisen kriittinen suhtautuminen opiskeltaviin 
asioihin ja opiskelumenetelmiin tukevat oppimista. Motivaatio puolestaan on tila, joka 
määrää, millaisella vireydellä ja kuinka suuntautuneesti opiskelija toimii 
oppimistilanteissa. Oppimisvaikeudet heikentävät helposti motivaatiota, minkä vuoksi on 
erityisen tärkeää löytää oppimisvaikeuksiin olemassa olevia ratkaisukeinoja. 
Itseopiskeluvalmiuksissa tärkeätä on löytää yleisistä opiskeluohjeista omiin 
oppimisedellytyksiin ja olosuhteisiin parhaiten sopivat. Hyvään opiskelutekniikkaan 
kuuluu aina myös ajankäytön suunnittelu. Oppimiselle on annettava sen vaatima aika. 
(1995, 78-81) 
 
Opiskelijaa on rohkaistava tutkimaan omia oppimistyylejä, jotta hän voi itsenäisesti 
kehittää sellaisia opiskeluratkaisuja, jotka parhaiten soveltuvat hänen henkilökohtaisiin 




ohjaava opiskelija tietää, mitä haluaa oppia ja keksii, miten sen voi saavuttaa. (Hätönen & 
Salmi, 1995, 13) 
 
Haasteeksi nousee se, miten lukilainen kykenee kehittämään kompensoivia taitojaan ja 
miten yliopisto pystyy häntä tässä tukemaan. Seuraavassa siirrytään tarkastelemaan miltä 




















































Tutkielmani keskeisin tavoite on selvittää lukivaikeuksisten opiskelijoiden kokemuksia 
niistä vaikeuksista, jotka vaikuttavat yliopisto-opintoihin sekä kokemuksia niistä 
opiskelumenetelmistä ja keinoista, joita he ovat opiskelunsa tueksi kehittäneet sekä heidän 
kokemuksensa yliopiston mahdollisuuksista ottaa erilaiset oppijat huomioon. Valitsin 
kvalitatiivisen tutkimusotteen, koska laadullisessa tutkimuksessa lähtökohtana on 
todellisen elämän kuvaaminen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi, Remes & 
Sajavaara, 2003, 152).  
 
Keskityn seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 
 
1. Haastateltavien kokemukset niistä lukivaikeuden seurauksista, jotka vaikuttavat 
opiskeluun. 
- Millaisia vaikeuksia ilmenee lukemisessa, kirjoittamisessa ja tarkkaavaisuudessa? 
 
2. Kokemukset vaikeuksia helpottavista menetelmistä ja keinoista 
- Miten lukilainen voi helpottaa omaa oppimistaan? 
 




















Menetelmälliset valinnat ohjaavat tutkimuksen kulkua. Tässä luvussa kuvaan aineiston 
hankinnassa käyttämäni menetelmän ja aineiston analyysimenetelmät sekä tarkastelen 
näiden luotettavuutta.  
 
 
6.1 Tutkielman kohdejoukko ja tutkimusaineiston hankinta 
 
Haastateltavat opiskelijat löysin Lukineuvolan, Joensuun seudun erilaiset oppijat ry:n sekä 
Helsingin seudun erilaiset oppijat ry:n jakamien haastattelukutsujen avulla (ks. liite 2). 
Aineisto koostuu yhdeksästä haastattelusta, jotka keräsin kevään/kesän 2008 aikana. 
Kriteerinä haastateltavien valinnalle oli tieto lukivaikeudesta ja opiskelu yliopistossa. Osa 
haastateltavista oli jo valmistunut.  
 
Haastattelut sovittiin joko puhelimitse tai sähköpostilla ja ne toteutettiin kasvatustieteen 
ainejärjestötilassa ja Helsingin seudun erilaiset oppijat ry:n tiloissa. Tilat osoittautuivat 
rauhallisiksi paikoiksi haastattelujen toteuttamiseen ja olivat haasteltavien toiveiden 
mukaisia.  Haastateltaville on annettava mahdollisuus valita itselleen mieluinen paikka 
haastattelun toteuttamiseen. Haastateltavan kodin lisäksi on haastattelijalla oltava tarjolla 
myös jokin neutraalimpi tila siltä varalta, että haastateltava näin haluaa (Eskola & 
Suoranta, 2001, 91). Haastattelut teimme aina kahden kesken haastateltavan kanssa. Kaksi 
haastattelua toteutettiin puhelinhaastatteluin pitkän välimatkan vuoksi. Myös 




tutkimuksen käyttötarkoituksen ja sen, miten tulen aineistoa käsittelemään ennen 
haastattelun alkua.  
 
Haastateltavista neljä opiskeli tai oli jo valmistunut Joensuun yliopistosta, kolme Helsingin 
yliopistosta ja yksi sekä Oulun yliopistosta että Kuopion avoimesta yliopistosta. Viidellä 
haastateltavista oli takana myös muita kolmannen asteen opintoja ennen yliopisto-
opintojen aloittamista. Haastateltavat olivat iältään 25-60-vuotiaita. Haastateltavista kaikki 
olivat joko yliopistosta valmistuneita tai opiskelivat yliopistossa. He kaikki olivat 
menestyneet opinpolullaan. Tämä tutkielma jättää ulkopuolelleen sen lukivaikeuksisien 






Tutkielmani on luonteeltaan laadullinen. Lähtökohtana laadullisessa tutkimuksessa on 
todellisen elämän kuvaaminen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Pyrkimyksenä on 
löytää tai paljastaa tosiasioita. Laadullisessa tutkimuksessa tapauksia käsitellään 
ainutlaatuisina ja aineistoa tulkitaan sen mukaisesti. (Hirsjärvi ym. 2003, 152-155). Eskola 
& Suoranta (2001, 18) toteaa, että laadullisessa tutkimuksessa keskitytään usein myös 
varsin pieneen määrään tapauksia ja pyritään analysoimaan niitä perusteellisesti. 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei päätelmiä tehdä ainoastaan tilastollista yleistettävyyttä 
ajatellen, vaan tutkimalla yksittäistä tapausta kyllin tarkasti ja siten saamalla näkyviin se, 
mikä ilmiössä on merkittävää ja mikä toistuu tarkasteltaessa ilmiötä yleisemmällä tasolla 
(Hirsjärvi ym. 2003, 171). Olen keskittynyt tutkielmassani tutkimaan opinnoissaan 
menestyneiden lukilaisten toimintaa ja kokemuksia tuoden näkyviin huomionarvoisia 
seikkoja lukilaisten korkeakouluopiskelusta.  
 
Tutkimusmenetelmän valitsin tutkimusongelman perusteella. Kun tutkimustehtävä on 
selvillä, on järkevää miettiä, mitkä metodit soveltuvat ongelman ratkaisemiseksi. Metodia 
valittaessa on otettava huomioon käytettävissä oleva aika ja muut voimavarat. Myös 
eettiset seikat tulee ottaa huomioon. (Hirsjärvi ym. 2003, 172). Eskolan & Suorannan 




Haastattelulle vuorovaikutustilanteena on tyypillistä, että se on ennalta suunniteltu ja 
haastattelijan alulle panema. Haastattelu on tilanne, jossa haastattelija joutuu motivoimaan 
haastateltavaa, haastattelija tuntee roolinsa ja haastateltava oppii sen. Haastateltavan on 
myös kyettävä luottamaan siihen, että hänen kertomisiaan käsitellään luottamuksellisesti. 
Hirsjärven ym. mukaan, mikäli haluaa saada selville mitä ihmiset ajattelevat, tuntevat, 
kokevat, uskovat tai tekevät yksityiselämässään, on hyvä käyttää haastattelua tutkimuksen 
metodina. Lukivaikeus on monelle vielä hyvin arka asia, minkä vuoksi luottamuksellinen 
haastattelu antaa kattavan kuvan vaikeudesta. (2003, 172) 
 
Lukilaisia tutkittaessa on myös huomioitava heidän vaikeutensa menetelmää valittaessa. 
Koska lukilaisella on vaikeuksia joko lukemisessa, kirjoittamisessa tai molemmissa, ei 
kirjallinen testaaminen tule kysymykseen. Tämän vuoksi päädyin menetelmän valinnassa 
haastatteluun. Koska lukivaikeus saattaa aiheuttaa myös hahmottamisen ja 
kuullunymmärtämisen vaikeutta, oli kysymysten asettelussa oltava tarkkana. Pyrin 
muodostamaan mahdollisimman selkeitä ja helposti ymmärrettäviä kysymyksiä, joita 
tarvittaessa avasin lisää haastattelutilanteessa.  
 
Lukivaikeus esiintyy hyvin erimuotoisena ihmisestä riippuen, minkä vuoksi keräsin 
tutkielmani empiirisen aineiston nimenomaan teemahaastatteluin. Valitsin 
teemahaastattelun, koska laadullisessa tutkimuksessa tavoitteena on ymmärtää 
tutkimuskohdetta. Teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit on ennalta määrätty. 
Haastattelija varmistaa, että kaikki ennalta määrätyt teemat käydään läpi, mutta niiden 
järjestys, laajuus ja kysymysten muoto vaihtelevat haastattelusta toiseen. Koska vastaaja 
pääsee vastaamaan varsin vapaamuotoisesti, voidaan kerätyn materiaalin katsoa edustavan 
vastaajien puhetta itsessään. Toisaalta teemat takaavat sen, että jokaisen haastateltavan 
kanssa on puhuttu edes jossain määrin samoista asioista. (Eskola & Suoranta, 2001, 86-87).  
 
Käytin harkinnanvaraista otantaa, jossa keskitytään usein pieneen määrään tapauksia ja 
pyritään analysoimaan niitä mahdollisimman perusteellisesti. Aineiston tieteellisyyden 
kriteeri on käsitteellistämisen kattavuus. (Eskola & Suoranta. 1998, 18) Päädyin 
harkinnanvaraiseen otantaan, koska lukivaikeutta ei ole juurikaan tutkittu yliopistossa, 






6.3 Aineiston analyysi 
 
Aineiston analysoinnilla pyritään informaatioarvon kasvattamiseen luomalla hajanaisesta 
aineistosta selkeää ja mielekästä (Eskola & Suoranta, 2001, 138). Pelkkä aineiston 
analysointi ei riitä, sitä on myös tulkittava (Hirsjärvi ym. 2003, 213). Aineiston analysointi, 
tulkinta ja johtopäätösten teko on tutkimuksen ydinasia (Hirsjärvi ym. 2003, 207). Kun 
aineisto on kerätty ja litteroitu, se on hyvä järjestää aiheiden variaatioiden mukaan. 
Laadullisessa tutkimuksessa käytetään yleensä aineiston ymmärtämiseen pyrkivää 
lähestymistapaa (Hirsjärvi ym. 2003, 212). Ensimmäinen lähestyminen aineistoon kulkee 
yleensä tematisoinnin kautta. Aineistosta nostetaan tutkimusongelmaa valaisevia teemoja, 
jolloin on mahdollista vertailla tiettyjen teemojen esiintymistä ja ilmenemistä aineistossa. 
Tekstimassasta on kyettävä erottamaan tutkimusongelman kannalta keskeiset aiheet 
(Eskola & Suoranta, 2001, 174-175).  
 
Hirsjärvi & Hurme (2008, 145) kuvaavat kvalitatiivista analyysia kolmivaiheisena 
prosessina, jonka osia ovat kuvailu, luokittelu ja yhdistely. Kuvailu on aineiston analyysin 
perusta. Kuvailemisella pyritään kartoittamaan henkilöiden, tapahtumien tai kohteiden 
piirteitä tai ominaisuuksia. Luokittelussa jäsennetään tutkittavaa ilmiötä vertailemalla 
aineiston eri osia toisiinsa. Luokat ovat käsitteellisiä työkaluja, joiden avulla voidaan 
kehitellä teoriaa tai nimetä suuresta aineistosta tärkeät ja keskeiset piirteet. Yhdistelyssä 
pyritään löytämään luokkien esiintymisen välille joitakin säännönmukaisuuksia tai 
samankaltaisuuksia. Löydetyt yhteydet on pystyttävä ymmärtämään niin empiirisenä 
ilmiönä kuin teoreettisestikin. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 145-150). 
 
Hirsjärven & Hurmeen (2008, 155) mukaan teemahaastatteluin kerätty aineisto soveltuu 
hyvin analysoitavaksi diskurssianalyysin keinoin, koska siinä haastateltavat ovat tuottaneet 
runsaasti puhetta. Diskurssianalyysi on hyvin yksityiskohtaista. Aineistosta etsitään eroja 
ja yhtäläisyyksiä. Poikkeustapauksia ei jätetä huomioitta. Kun aineisto on litteroitu, on 
diskurssianalyysin mukaan hyvä lähteä liikkeelle etsimällä eroja ja yhtäläisyyksiä 
aineistosta. Näiden perusteella voi tehdä alustavia luokitteluja teemoista ja aineiston 
diskursiivisista piirteistä. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 155-156). 
 
Suoninen (1993, 50) toteaa, että merkityssysteemien jäsentämisessä aineistosta on syytä 




kokonaisuuksina. Tämän vuoksi hypoteettisia oletuksia on hyvä asettaa tutkimusprosessin 
eri vaiheissa siten, että tulkinnat voivat muuttua analyysiprosessin aikana. Erilaisten 
aiheiden erottaminen toisistaan ei ole tarkoituksenmukaista, sillä eri ilmiö voidaan tulkita 
eri merkityssysteemien avulla hyvin eri tavalla. Tutkijan tulisi myös tulkinnoissaan 
tukeutua sellaisiin eroihin ja ristiriitoihin, joihin toimijakin suuntautuu, omien 
konstruktioiden sijaan. (Suoninen, 1993, 50-51). 
 
Aineistoa on hyvä lukea yhä uudelleen aineistoa analysoidessa ja verrata samalla siitä 
nousevia päätelmiä itse aineistoon. Analyyseja voi luonnostella useaan kertaan verraten eri 
haastatteluotteita yksityiskohtaisesti, myös vastaesimerkit huomioon ottaen. Tätä työtä 
tulee jatkaa kunnes pystyy tuottamaan version, johon on tyytyväinen. 
Haastattelunäytteiden avulla analyysissa osoitetaan puheiden variaatioita ja sanojen 
käyttöä.  (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 155-156). 
 
Aluksi teemoittelin aineiston teemahaastattelurunkoa apuna käyttäen saadakseni aineistosta 
selkeän kokonaisuuden. Teemahaastattelun teemat muodostavat jo itsessään eräänlaisen 
aineiston jäsennyksen, josta voi lähteä liikkeelle. (Eskola & Suoranta, 2001, 153). Tämän 
jälkeen lähdin analysoimaan aineistoa diskurssianalyysin keinoin eli etsien aineistosta 
nousevia eroja ja yhtäläisyyksiä ja luoden uusia luokkia näiden perusteella. Tämän jälkeen 
kirjoitin alustavia tulkintoja kriittisesti, kunnes olin tyytyväinen aikaansaamaani 
lopputulokseen. Vertasin aineistosta löytämiäni havaintoja aikaisempiin 
tutkimushavaintoihin. Teoria jäsentää ja systemisoi kerättyä tietoa, jonka vuoksi sen käyttö 
on suositeltava lisä analyysiin. Teorian käyttö myös erottaa tutkimuksen selvityksestä. 
(Eskola & Suoranta, 2001, 176-180).  
 
Tuomi & Sarajärvi (2002, 97-101) esittelevät jaottelun aineistolähtöiseen, 
teoriasidonnaiseen ja teorialähtöiseen analyysiin. Näistä olen tutkielmassani hyödyntänyt 
teoriasidonnaista analyysia. Teoriasidonnaisessa analyysissa teoria toimii apuna analyysin 
tekemisessä. Analyysiyksiköt valitaan aineistosta, mutta siinä aikaisempi tieto ohjaa tai 
auttaa analyysia. Aikaisempi tieto toimii uusia ajatusuria aukovana. Ajatteluprosessissa 





6.4 Luotettavuus ja eettiset näkökulmat 
 
Laadullisessa tutkimuksessa tutkija joutuu jatkuvasti pohtimaan tekemiään ratkaisuja ja 
ottamaan kantaa sekä analyysin kattavuuteen että tekemänsä työn luotettavuuteen. Tutkija 
on tutkimuksensa keskeinen tutkimusväline ja näin ollen myös tutkimuksensa 
luotettavuuden kriteeri. (Eskola & Suoranta, 2001, 211).  
 
Uskottavuus luotettavuuden kriteerinä tarkoittaa sitä, että tutkijan käsitteellistyksien on 
vastattava tutkittaviensa käsityksiä. Tutkija ei saa muokata tuloksia omista motiiveistaan 
johtuen, vaan aineistosta käsin. Vahvistuvuudella puolestaan tarkoitetaan sitä, että tulokset 
saavat tukea myös muista vastaavaa ilmiötä tarkastelleista tutkimuksista. (Eskola & 
Suoranta, 2001, 212-213).  
 
Hirsjärven & Hurmeen mukaan, kun kyseessä on haastattelu, tulisi laatua tarkkailla 
tutkimuksen teon eri vaiheissa. Laadukkuus lähtee hyvän haastattelurungon tekemisestä, 
tekniikan toimivuudesta haastattelutilanteessa sekä litteraation tarkkuudesta. 
Luotettavuudesta puhuttaessa käytetään yleensä reliaabeliuden ja validiuden käsitteitä. 
Reliaabeliudella tarkoitetaan sitä, että tutkittaessa samaa henkilöä kaksi kertaa saadaan 
molemmilla kerroilla sama tulos, kaksi arvioijaa päätyy samaan tulokseen tai kahdella 
rinnakkaisella menetelmällä saadaan sama tulos. Tämä käsite on laadullisessa 
tutkimuksessa hieman ongelmallinen, koska ihmisille on ominaista ajassa tapahtuva 
muutos, jokainen ihminen tekee tulkintansa omien kokemustensa perusteella ja ihmisen 
käyttäytyminen on sidonnainen kontekstiinsa. (2008, 184) Tutkielman luotettavuutta olen 
pyrkinyt lisäämään analyysin vaiheiden tarkalla kuvauksella sekä riittävillä näytteillä 
haastateltavien puheesta. 
 
 Kvalitatiivisessa tutkimuksessa validius merkitsee kuvauksen ja siihen liitettyjen selitysten 
ja tulkintojen yhteensopivuutta. Luotettavuutta kohentaa tutkijan tarkka selostus 
tutkimuksen toteuttamisesta kaikista tutkimuksen vaiheista sekä viittaaminen 
kirjallisuuteen tutkimuksen tuloksia raportoidessa (Hirsjärvi ym. 2003, 214). Pyrin 
lisäämään luotettavuutta litteroimalla haastattelut sanatarkasti. Haastattelut kestivät 40-70 
minuuttia. Luin litteroidun aineiston useaan kertaan läpi ja etsin sieltä esiin nousevat 




analysoimaan aineistoa suhteessa sen teoreettiseen viitekehykseen. Nostin myös esiin 
aineistoa hyvin kuvaavia sitaatteja.  
 
Tutkijan on myös pohdittava aineistonsa riittävyyttä. Mielestäni aineistoni kuvaa jo varsin 
kattavasti tutkimusongelmaa. Riittävyyttä parantaa mielestäni se, että otanta sisältää 
haastateltavia eri yliopistoista, eri aloilta ja eri ikäryhmistä. Onhan opiskelu hyvin erilaista 










































Tässä luvussa raportoin tutkielmaani osallistuneiden opiskelijoiden kokemukset 
lukivaikeudesta ja niiden vaikutuksen yliopisto-opiskeluun. Kerron ensin taustoja 
haastateltavistani ja sen jälkeen kokoan ne seuraukset, joita he ovat kokeneet 
lukivaikeudesta. Lopuksi kuvaan niitä opiskelumenetelmiä, joita haastateltavat käyttivät 
oppimisensa tukena sekä niitä keinoja, joita yliopisto voisi heidän kokemustensa 
perusteella tuoda helpottamaan erilaisten oppijoiden oppimista. Haastateltavia yhdistävät 
pidentyneet opinpolut sekä opinnoissa menestyminen. Olen muuttanut haastateltavien 
nimet anonymiteetin säilyttämiseksi. 
 
 
7.1 Tutkielmani lukilaiset 
 
1. Pekka on 36-vuotias mies, joka on opiskellut metsätiedettä Joensuun yliopistossa. Pekka 
siirtyi opiskelemaan metsätiedettä toisesta koulutusohjelmasta, koska kaipasi 
käytännönläheisempää opiskelua ja tulevaa työtä. Lukivaikeus Pekalla todettiin vasta 
lukiossa äidinkielen opettajan toimesta, mutta vaikeuksia lukemisessa ja kirjoittamisessa 
hän oli huomannut jo lukemaan ja kirjoittamaan opetellessaan.  
 
2. Päivi on 40-vuotias biologian tohtori. Päivi kävi ammattikorkeankoulun, koska epäili, 
ettei pärjäisi yliopistossa ja tuli sitten mutkan kautta biologian opiskelijaksi Joensuun 
yliopistoon ja huomasi pärjäävänsä loistavasti. Lukivaikeus Päivillä todettiin vasta vuosi 





3. Hanna on 50-vuotias keväällä valmistuva liikuntatieteen opiskelija, joka opiskelee 
Kuopion avoimessa yliopistossa. Hannalla on useampi tutkinto takanaan ennen yliopisto-
opintoja. Hannalla on todettu jo lapsena lukivaikeus, johon hän on saanut tuolloin luki- ja 
puheopetusta. Vaikeuksia esiintyy lähinnä kuullunymmärtämisessä.  
 
4. Sari on 25-vuotias neljännen vuoden luokanopettajaopiskelija Joensuun yliopistosta. 
Sarilla todettiin lukivaikeus lukion kolmannella luokalla.  
 
5. Pirjo, 40v, on opiskellut äidinkieltä ja kirjallisuutta Joensuun yliopistossa. Pirjo toimii 
äidinkielen opettajana ja hänellä lukivaikeus on todettu ala-asteen neljännellä luokalla. 
 
6. Laura on 37-vuotias valtiotieteiden opiskelija Helsingin yliopistossa. Hän on suorittanut 
muutaman ammattitutkinnon ennen yliopisto-opintoja. Lukivaikeus on todettu vuonna 
2003.  
 
7. Satu on 60-vuotias historian maisteri ja jatko-opiskelija Helsingin yliopistossa. 
Yliopisto-opintonsa Satu on aloittanut vuonna 1968, mutta työskennellyt opintojensa 
ohessa. Lukivaikeus hänellä on todettu vasta viisi vuotta sitten. 
 
8. Anni on 49-vuotias terveystieteen (radiografian) opiskelija Oulun yliopistossa. Anni on 
opiskellut aiemmin ammattikorkeakoulussa röntgenhoitajaksi. 
 
9. Liisa on 29-vuotias käsityönopettajaopiskelija Helsingin yliopistossa. Liisa suoritti 
lukion jälkeen ammattitutkinnon ja teki muutaman vuoden töitä. Hänellä on todettu 
lukivaikeus jo ala-asteen alussa. 
 
 
7.2 Yliopisto-opiskelijoiden kokemukset omasta 
lukivaikeudestaan 
 
Lukivaikeus näyttäytyy kaikilla hieman erilaisena. Tässä luvussa kuvaan haastateltavieni 




Luvussa käsitellään heidän kokemiaan vaikeuksia lukemisessa, kirjoittamisessa ja 
tarkkaavaisuudessa sekä muita, heidän tärkeäksi kokemia, vaikeuksia.  
 
 
7.2.1 Lukemisen vaikeudet ja niiden vaikutukset opiskeluun: 
 
Julkusen ja Haringin (2002, 81-83) mukaan vasta sen jälkeen kun mekaaninen lukutaito on 
opittu, voidaan alkaa kehittää luetunymmärtämistaitoja ja tekstistä oppimista. Luetun 
ymmärtäminen on tekstistä oppimisen ehdoton edellytys. Ymmärretty tieto herättää lukijan 
mielessä asiaa koskevat aikaisemmat tiedot ja käynnistää oppimisprosessin, jonka 
tuloksena aikaisempi tieto ja uusi tieto rakennetaan uudeksi kokonaisuudeksi oppijan 
mielessä (Julkunen & Haring, 2002,87). Oppimiseen ei riitä, että oppilaalla on käytössä 
monenlaisia ja vaihtelevia strategioita, vaan opiskelijan on kyettävä suunnittelemaan, 
arvioimaan ja soveltamaan niitä. Itsenäiset oppilaat tietävät, miksi ja milloin käyttää 
opiskelustrategioita tekstistä oppimiseen. He tietävät kuinka tärkeää on analysoida 
lukemistehtävää, pohtia, mitä he jo osaavat tai eivät osaa luettavasta asiasta ja tietävät 
kuinka laatia suunnitelma tehtävän loppuun saattamiseksi.  
 
Laura: Mutta sit taas sit kun vireystila on hyvä niin tekstinymmärrys on helppoa 
ja sitten on kehittänyt tai siihen osaa kiinnittää jo itse huomiota että millon 
kannattaa lukea ja millon se on sitä että lukee sivunmittaa ja on mukamas 
lukevinaan. 
 
Oman vireystilan tunnistaminen sekä sen vaikutus opiskeluun nousi vahvasti esiin 
opiskelua tukevana lukilaisten puheista. Lukivaikeuden seuraukset näkyvät vahvimmin 
lukemisen vaikeutena. Lukemisen vaikeus näyttäytyy väärin lukemisena, jolloin luetun 
asian merkitys muuttuu. Kirjaimet tai sanat vaihtavat paikkaa, rivit hyppivät, sanojen loput 
jäävät lukematta. Tämän seurauksena lukeminen on usein sahaavaa ja hidasta.  
 
Päivi: Et mie saatan silleen, kun mie luen niin monesti mun pitää jos ei oo 
kauheen yksinkertasta tekstiä niin mun täytyy lukea se uudestaan koska mie 
muutamia sanoja saatan lukea väärin ja sit mä lukemisen jälkeen saatan 




mie luen uudestaan sen niin  varsinkin englannin kielistä tekstiä niin sit mie et 
aijaa et toi sana olikin toi, et mie oon lukenut väärin sen sanan niin tottakai 
sillon merkityskin muuttuu et se tekee mulle hitautta niinku siinä niinku 
lukemisessa 
 
Liisa: Ja sitten tietenkin se että kun lukee jotakin väärin eikä tajua sitä niin 
jääkin jo väärinymmärryksiä 
 
Haastateltavat kokivat, että virheitä on mahdotonta aina edes huomata. Tämä heikentää 
pohjaa uuden oppimiselle. Sahaavuutta aiheuttivat myös muistin ongelmat. Sivun loppuun 
päästessä ovat jo sivun alkupään asiat unohtuneet. Lukemiselle varattu aika koettiin usein 
riittämättömäksi esimerkiksi luentotilanteessa. Lukemisnopeuden koettiin kasvavan 
harjoituksen myötä.  
 
Lukivaikeuden vaikuttaessa lukemisen hitautena, se vaikuttaa myös opiskelujen 
etenemiseen. Koska tenttikirjoja ei ole ehditty lukea, jää tenttejä väliin.  
 
Sari: se on aina ollut vähän niinku utopiaa että mä kerkeisin mitään lukemaan 
useampaan kertaan kun yhteen kertaan. 
 
Lukilaisen lukuprosessi vaatii keskittymistä pysyäkseen asiassa ja oikealla rivillä. 
Opiskelu, jossa lisättiin vanhaa tietoa jo tutusta asiasta, koettiin helpompana kuin täysin 
uuden asian opiskelu. Kokonaisuuksien hallinta koettiin nippelitiedon hallintaa 
helpommaksi. Ongelmaksi nousi hahmottaa ydinasia tekstistä. Teksti nähtiin ikään kuin 
kokonaisuutena, eikä sieltä pompannut kirjoittajan tarkoittama ydin esiin. Myös uusien, 
varsinkin vierasperäisten, termien opiskelun haastateltavat kokivat vaikeana.  
 
Vieraskielinen materiaali, sanat ja kirjaimet tuottavat eniten ongelmia. Varsinkin gradua 
varten luettava vieraskielisen materiaalin vaikeus ja suuri määrä tuntuivat raskailta.  
 
Sari: No se lukemisen hitaus, se tulee joka paikassa opiskeluissa nyt varsinkin 
kun pitäis lukea tenttikirjoja, puhumattakaan jos pitäis lukea englanninkielisiä 





Päivi: Noku menee kirjaimet väärin päin niin ne menee väärin päin. 
 
Lukivaikeus ilmenee usein vahvemmin vieraissa kielissä kuin äidinkielessä. Tämän vuoksi 
lukilaisilla on usein negatiivisia kokemuksia vieraan kielen tunneilta, joilta opittu häpeän 
tunne seuraa vielä yliopisto-opintoihinkin. Kielten kurssit ovat nousseet osalle lukilaisista 
opintien kompastuskiviksi. Etenkin englannin opiskelun haastateltavat kokivat vaikeana.  
 
Hanna: Meidän vastaava sielt Kuopiost sano et se on niinku pitkä tie et jos sä 
meet siihen et sä katsot et sulla on luki ja kirjoitus vaikeus.. 
 
Sari: mutta ihan hirveä oli se kynnys mennä sinne. 
 
 
7.2.2 Kirjoittamisen vaikeudet ja niiden vaikutukset opiskeluun: 
 
Niin kielioppivirheet kuin kirjoitusvirheetkin ovat yleisiä. Yleisimpiä 
oikeinkirjoitusvirheitä ovat rotaatio, jossa kirjoittaja kääntää luvut akselinsa ympäri sekä 
reversaalivirheet, joissa kirjaimet vaihtavat paikkaa sanan sisällä. Yleisiä kirjoitusvirheitä 
ovat isojen kirjainten puuttuminen samoin kuin pilkkujen ja pisteiden väärä sijainti tai 
puuttuminen. (Hacklin ym, 1993, 30) 
 
Pekka: mul oli vaikeuksia just siinä et onks kaks koota kaks ällää kaks uuta, 
joskus niit tuli yks joskus kolme 
 
Sari: Sama että kirjaimet hyppii, pomppii, vaihtaa paikkaa lähinnä. Varsinkin jos 
englantia tai lähinnä nyt englantia ku ei paljon muita kieliä opiskella, kirjaimet 
vaihtaa paikkaa ja muistan elävästi ku lukion englannin opettaja sano mulle 
aineenpalautuksen jälkeen et voi Sari, eihän englannissa sanoja kirjoteta niinku 
ne lausutaan. Se niinku just se kirjotusasu tuntuu vaikeelta. 
 
Päivi: No kirjaimet mulla menee niinku r ja s, ne mulla menee edelleen väärin ja 
sit n ja d saattaa mennä toisinpäin ja sitten joku sana mis on paljon 
konsonantteja, ne on kauheen vaikee kirjottaa. Ja sitten b ja d, ne menee 





Pekka: sit mä oon yleensä antanut jonku kaverin, et se vähän niinku oikolukee 
sen. Nythän on tietokoneissakin aika hyvät ne systeemit, että kertoo melkein jos 
lauseessa on jotain vikaa. 
 
Tietokoneiden oikolukuohjelmat koettiin korvaamattomana apuna. Myös sosiaalisia 
suhteita käytettiin tekstien tarkistamisessa.  
 
Anni: Mieluummin kirjotan käsin et mä hahmotan sen paremmin.  
 
Toiset kirjoittavat mieluummin koneella, toiset tarvitsevat käsinkirjoitusta hahmottaakseen 
opiskeltavan asian paremmin. Luentotilanteessa muistiinpanot kirjoitettiin kiireessä, minkä 
vuoksi kirjoitusvirheet ja huono käsiala koettiin ongelmana. Lauseiden loput saattoivat 
myös unohtua ennen niiden paperille saantia. Haastateltavat suosivat muistiinpanojen 
kopiointia kurssitovereilta näiden ongelmien välttämiseksi. Myös suoraan puheesta 
kirjoittaminen koettiin vaikeana ja sen tueksi kaivattiin kirjallista esitystä.   
 
Satu: Loppu aina jää, kun en mä ehdi kirjottaa ja sitten puolet sanoista jää pois 
jos joutuu nopeesti kirjottamaan. Et mun täytyy kirjottaa rauhallisesti. 
 
Käsiala vaati paljon työtä ja siitä huolimatta se oli lähes kaikilla huono. Käsialan koetaan 
jopa huonontuneen tietokoneiden tulon myötä. Kirjoittaminen on hidasta ja vaikeaa, minkä 
vuoksi se koetaan vastenmielisenä. 
 
Hanna:  jos mä teen nopeesti niin mulla sekottuu ihan suvereenisti kolmee eri, 
tikkukirjaimet, aakkoset tai tää aakkosellisuus ja tää kauno 
 
 
7.2.3 Vaikeudet tarkkaavaisuudessa ja niiden vaikutukset opiskeluun: 
 
Tarkkaavaisuuden keskittäminen vaatii keskittymistä. Keinot tarkkaavaisuuden 
keskittämiseksi ovat hyvin erilaisia eri ihmisillä. Opiskelussa haastavia ovat pitkät luennot. 




eri toimintoihin samanaikaisesti. Tarkkaavaisuus herpaantuu hyvin herkästi. Ulkoiset asiat 
kuten ilmastointilaitteen humina tai opiskelutoverien sipinä saattavat herpaannuttaa 
tarkkaavaisuuden. 
 
Opiskelua helpottaa aikarajojen asettaminen. Aikaraja tenttiin lukiessa voi olla puolituntia, 
tunti tai kaksi, ihmisestä riippuen. Liian pitkä aika herpaannuttaa tarkkaavaisuuden ja liian 
lyhyessä ei asiaan pääse sisään. Aikarajat myös motivoivat opiskelemaan. 
 
Päivi: sit mie asetin aina itelleni sitten yliopistossakin sellasia aikarajoja et okei 
mie luen nyt puoltuntia ja sit mie lupasin itelleni sellasia et mie saan tehdä mitä 
vaan.  
 
Luennolla tarkkaavaisuutta helpottaa hyvä luennoitsija, joka konkretisoi opettamansa asiat. 
Powerpoint-esitykset auttavat seuraamista ja valmiit luentomonisteet ovat korvaamaton 
apu. Opetukseen olisi hyvä liittää myös tekemistä. Parhaiten oppi menee perille kun se 
hyödyntää kaikkia oppimiskanavia: näkemistä, kuulemista ja tekemistä. Haastateltavat 
kokivat tärkeäksi myös suun liikkeiden näkemisen. 
 
Laura: jos mä en nää puhujan kasvoja tai huulia niin mä en ymmärrä 
kuulemaani. 
 
Toiset helpottavat tarkkaavaisuuden ylläpitoa kirjoittamalla, toiset piirtämällä ja toiset ihan 
vain kuuntelemalla.  
 
     Päivi: mie kaipasin sitä et piti kirjottaa, mie pysyin penkissä paremmin.  
 
Itselle neutraali ja rauhallinen työnurkkaus on tärkeä opiskeluväline. 
 
Anni: ton mun työnurkkauksen mikä mulla on, mä otin seinät tyhjiks et mä saan 
tuijottaa vaan sitä.   
 
Pitkäkestoisuudella ja sitkeydellä on kompensoitu tarkkaavaisuuden ongelmia. Kun 
tiedostaa omat ongelmansa, on pakko sitkeästi vain edetä niistä huolimatta ja pyrkiä 





Yksi haastateltavista oli löytänyt avun musiikista. Hän ei pysty lukemaan, kirjoittamaan 
eikä keskittämään tarkkaavaisuuttaan ilman musiikin kuuntelua. Hän kokee, että laulettu 
musiikki rauhoittaa ja rytmittää lukemista. Musiikki myös kitkee muun epämiellyttävän 
taustahälyn. 
 
Eräs haastateltava oli löytänyt avun keskustelusta. Hänellä on luennolla aina lukupari, 
jonka kanssa hän keskustelee opiskeltavista asioista tai käynnistää yleisen keskustelun. 
Yleinen keskustelu virkistää luentoa ja yleensä myös konkretisoi opetettavaa asiaa. 
 
Apua tarkkaavaisuuteen löytyi myös tekemisestä. Tekeminen saattaa olla toiselle 




7.2.4 Muut vaikeudet ja niiden vaikutukset opiskeluun: 
 
Järjestyksen ylläpito ja tilan hahmottaminen koettiin haastavana.  Paperit menevät 
kaaokseen, minkä selvittämiseen kuluu arvokasta opiskeluaikaa. Opiskelua hankaloittaa 
myös muistiinpanojen kaoottisuus, jos sen kanssa ei ole oppinut elämään. Aikaa ja 
aikatauluja on vaikea käsitellä. 
 
Pirjo: mun on sitä järjestystä ihan älyttömän vaikee pitää et mulla menee paperit 
kaaokseen.  
 
Lukivaikeutta koskeva häpeä oli osalle raskas taakka, joka esti vielä yliopisto-opinnoissa 
aktiivisen osallistumisen luennoilla epäonnistumisen pelon vuoksi.  
 
Päivi: se jättää sellasen ettei uskalla aukasta niinku suutaan vaikka luennolla et 
sitä vaan niinku on että ei vaan mun tartte vastata, kumminkin pelkäs sitä että 
takeltelee tai menee niinku väärin koska se oli just siellä ala tai yläasteella kun 






Luento- ja tenttitilanteissa suuret luentosalitilat ovat ahdistavia kaikkine sivuäänineen. 
Myös kirjastossa käynti koettiin vaikeana ja hitaana. Kirjojen sijainnin hahmottamiseen 
meni aikaa. 
 
Matematiikka koettiin melko neutraalina. Ainoa asia mikä koettiin vaikeana, oli sanalliset 
tehtävät. Matematiikka on hyvin loogista, jossa on selkeät säännöt, joita noudattaa.  
Motoristen taitojen vaikeudet näkyivät kömpelyytenä, heikkona koordinaatiokykynä sekä 
huonona tasapainona. Toisaalta liikunnan katsottiin parantavan keskittymiskykyä ja näin 
auttavan opinnoissa.  
 
 
7.3 Lukilaisten kokemukset yliopisto-opiskelusta 
 
7.3.1 Lukivaikeuden vaikutus alan valintaan 
 
Lukivaikeuden ei koettu vaikuttaneen suoranaisesti alan valintaan. Lähes kaikki 
haastateltavat kokivat olevansa toiveammatissaan. Kuittisen, Rautapuron ja Väisäsen 
(1997, 22) mukaan ne opiskelijat, jotka kokevat, että heidän valitsema koulutusala on se 
ainoa oikea, kokevat opiskelunsa muita myönteisemmin. He tuntevat myös 
integroituneensa laitokseen vahvasti, eivätkä koe opetuksen perinteisyyttä ongelmana. 
Lukivaikeuden vaikutus näkyy pidempinä kouluteinä. Osa oli opiskellut samankaltaista 
alaa tai jotain aivan muuta ammattikoulutuksessa ennen yliopistoon hakeutumista. 
Ammattikoulutuksesta haettiin ennen kaikkea ammatin lisäksi opiskelutaitoja sekä 
luottamusta omiin kykyihin. Vauhtia opiskeluihin haettiin myös helpommista yliopisto-
opinnoista. 
 
Holopainen & Savolainen (2006, 203) ovat tutkineet nuorten peruskoulun jälkeisiä 
valintoja ja he toteavat, että dysleksialla on suuri merkitys toisen asteen koulutuksen 
valinnalle. Lukivaikeuksia kokeneet valikoituvat muita useammin ammatilliseen 
koulutukseen tai jäävät kokonaan toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle. On selvää, että 
dysleksia jättää jälkensä nuoren elämään ja valintoihin. Lukivaikeudella on vahva yhteys 
koulumenestykseen sekä tytöillä että pojilla. Lukivaikeuksia kokevat pärjäävät huonommin 





Päivi: …mie en ole tarpeeks hyvä että mie oisin voinut hakea yliopistoon, kun 
olin kielissä niin huono sit se heijastu silleen et musta tuntu, että mie oon 
kaikessakin silleen huono, niin sitä niinku ajatteli et enhän mie voi sinne niinku 
hakee ja sit sitä vaan hakeutu sellaseen mihin tavallaan pääsi.  
 
Sari: …jossain vaiheessa mä mietin et riittääkö mun koulumenestys 
luokanopettajaks, et onko mulla mahdollisuus päästä ees pääsykokeisiin mun 
yo-todistuksen perusteella. 
 
Omia kykyjä ja mahdollisuutta selvitä pääsykokeista epäiltiin. Pääsykokeen muodon 
koettiin vaikuttavan koulutukseen pääsyyn. Pääsykokeiden ei katsottu mittaavan kykyä 
opiskella, vaan ainoastaan kykyä selvitä tietystä tehtävämuodosta. Alan valinnan taustalta 
nousi esiin myös näyttämisen halu ja omien kykyjen koettelu. Ei yritettykään mennä sieltä 
mistä aita on matalin.  
 
Lukivaikeus koettiin toisaalta myös työtä rikastavana vahvuutena. Koettiin, että oman 
lukivaikeuden kautta löytyy tapa auttaa sekä ymmärtää muita vaikeuden kanssa painivia.  
 
Hanna: …kyl siinä on sellanen et oman vaikeuksiensa kautta haluaa tehdä tällä 
samalla alalla töitä. 
 
 
7.3.2 Haastateltavien kokemukset sopivimmasta 
kurssinsuoritusmuodosta 
 
Kurssinsuoritusmuodoista luentokurssit nousivat ehdottomaksi ykköseksi. Tämä edellytti 
tosin hyvää luennoitsijaa, joka osaa esittää asiansa mielenkiintoisesti ja ottaa kontaktia 
yleisöönsä, valmista luentorunkoa ja powerpoint-esitystä. Luennoitsijalta toivottiin myös 
keskustelevaa otetta opetukseen tai valmiutta keskusteluun opiskelijoiden toiveesta. Uuden 





Luennoilla oppimista tehostettiin lukemalla opiskeltava materiaali jo ennakkoon ja 
perehtymällä muuhun aihetta koskevaan materiaaliin. Luentojen katsottiin vähentävän 
luettavan materiaalin määrää. 
 
Harjoitusten ja ryhmätöiden katsottiin täydentävän luentoja sujuvasti ja ne ovat suosittu 
lisä luentoihin. Harjoitusten avulla saatiin opiskeltava asia konkreettiseen muotoon. 
Harjoituksissa pyritään tekemään asia käytännössä pelkän teorian opetuksen sijaan. 
Harjoitukset antavat enemmän tilaa aiheesta viriävään keskusteluun ja helpottavat 
itseopiskelun taakkaa.  Ryhmätöiden ongelmaksi voi nousta lukilaisen häpeäntunne tai 
käsitys omasta kykenemättömyydestään. Lukilaiset kokivat hitaan kirjoittamisen ja 
lukemisen vaikeaksi ryhmätilanteessa ja he vertasivat omaa suoritustaan jopa liian 
kriittisesti muiden suorituksiin. Myös aikataulujen yhteensopivuus koettiin ongelmallisena. 
 
Sari: mä koen että siellä harjotuksissa ihan eniten oppii ja myös se että siellä 
niinku motivoituu eri tavalla siihen kurssiin.   
 
     Sari:  Et tommonen et se niinku pilkotaan pienempiin osiin sopii mulle.  
 
Haclinin ym. (1993, 38) mukaan ryhmätyöskentelyllä on suuri merkitys lukivaikeuksisen 
ohjauksessa ja on erittäin positiivista, jos sellaista on mahdollisuus käyttää. Ryhmä auttaa 
lukivaikeuksista suhteuttamaan ja hyväksymään omat ongelmansa. Usein lukivaikeuksinen 
kuvittelee omat ongelmansa suuremmiksi kuin ne ovat ja vain harva uskoo, että myös 
muilla on ongelmia lukemisessa. Aron ym. (2007, 106) mukaan ryhmässä työskentely voi 
olla hankalaa, jos oppilaalle itsensä ilmaisu ja toisten keskustelun ymmärtäminen on 
hankalaa. 
 
Pelkkänä kirjatenttinä suoritettavat kurssit koettiin raskaina. Kirjatenttejä täydentämään 
haastateltavat toivoivat luentoa, jossa voisi käydä ydinkohdat läpi omien käsitysten tueksi. 
Myös lukupiirin koettiin vahvistavan omaa oppimista. Kirjatenttien koettiin olevan liian 
laajoja. Kirjapakettien jakamisen mahdollisuutta pienempiin osiin toivottiin. 
 
Laura: on ollut tosi laajoja ne kirjapaketit niin siinä on ollut ongelmaa, että 





Päivi:Ehkä jotain pieniä kokonaisuuksia pystyis tenttimään, mut siihen menis 
aikaaki. Et kyl mie mieluummin, muistaakseni istuin siellä luennoilla 
kuuntelemassa ku et ois ottanut paksun kirjan käteen ja lukenut sen. 
 
Opintotehtävien ongelmaksi on noussut ohjeiden selkeys. Opintotehtävillä kurssia 
suorittaessa olisi hyvä, jos kurssilla olisi oma tuutoroppilas tai -opettaja apuna. Myös 
verkkokursseilla puheyhteyden puute koettiin ongelmalliseksi.  
 
Kielelliset vaikeudet voivat hankaloittaa opiskelua, koska nuorella on vaikeuksia ymmärtää 
opettajan ja muiden opiskelijoiden puhetta, ilmaista itseään niin suullisesti kuin 
kirjallisesti, ymmärtää lukemaansa sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida työskentelyään. 
Tämän taustalla on metakognitiivinen tieto ja taito. Metakognitiivinen tieto tarkoittaa tietoa 
ihmisestä tiedonkäsittelijänä, kykyä arvioida tehtävien asettamia vaatimuksia sekä tietoa 
erilaisista työskentelytavoista ja niiden soveltamisesta. Metakognitiivinen taito puolestaan 
pitää sisällään kyvyn asettaa toiminnalle tavoitteita, suunnitella ja ohjata toimintaa 
tavoitteiden mukaisesta ja kyvyn arvioida itse omaa toimintaansa. Nämä ongelmat näkyvät 
muun muassa itsenäisen työn aloittamisen vaikeutena ja kokonaisuuden ymmärtämisen ja 
loppuunsaattamisen hankaluutena. (Aro ym,  2007, 105-106). 
 
Kurssinsuorituksessa koettiin positiivisena eri muotojen vaihtelevuus. Pelkkä luennoilla 
istuminen on puuduttavaa ja saa positiivisen lisän ryhmätöistä tai seminaareista. 
 
 
7.4 Oman toiminnan ohjaus 
 
Oppiminen on aktiivista ja tavoitteellista työskentelyä, joka perustuu aikaisempaan tietoon, 
taitoon ja kokemukseen. Päävastuu oppimisesta on siten oppilaalla. Usein 
lukivaikeuksisella nuorella on puutteita keskeisissä itsenäisen työskentelyn ja oppimisen 
edellyttämissä taidoissa, erityisesti itsenäisessä opiskelussa vaadittavien vuorovaikutus- ja 
oppimistaitojen omaksumisessa ja opitun soveltamisessa. Vaikka kielelliset vaikeudet 
asettavat rajoituksia nuoren kyvylle opiskella itsenäisesti, hän voi kuitenkin kehittyä siinä, 





7.4.1 Omaa oppimista helpottavat menetelmät 
 
Haastateltavat kokivat opiskeltavan materiaalin lukemisen etukäteen hyvänä menetelmänä. 
Luennoilla edetään vauhdikkaasti ja asioiden jo aiempi tuntemus helpottaa sisäistämistä. 
Materiaalia luettiin pienissä jaksoissa, jotta luku-urakka pysyisi kohtuullisena. Myös muuta 
aiheeseen liittyvää materiaalia luettiin tukemaan kurssikirjallisuuden sisältämää tietoa. Jos 
aiheesta on olemassa selkokielinen teos, sen lukeminen selventää opiskeltavan asian 
pääpiirteet ennen yksityiskohtaisempaan tietoon menemistä. Näin koettiin saatavan 
laajempi kuva ja käsitys opiskeltavasta asiasta. Suurten kokonaisuuksien hahmottaminen 
koettiin pienen nippelitiedon hahmottamista helpommaksi.  
 
Sonnisen (2006, 59-60) mukaan yleisimmät kompensaatiokeinot, jotka voivat auttaa 
opiskelussa, ovat rivin peittäminen, avainsanojen etsiminen alleviivaamalla tai reunalle 
kirjoittamalla, sanelimen käyttö välittömästi luennon tauolla, tietokoneen 
oikolukuohjelmien käyttö sekä nippelitiedon muistaminen mielikuvaharjoitusten avulla. 
Esseevastausta kirjoittaessa voi käyttää hyväkseen Mindmap-tekniikkaa eli aloittaa 
avainsanasta ja assosioida opiskeltava asia ensin kuvana kartastoksi piirustuspaperille.  
 
Laura: …et apua käsitekartta. Se on ihan sama kun mut heitettäis kärpäsenä 
hämähäkinseittiin. Ei se ei toimi mulla et mä oon kans kaavioihminen että mulla 
on kaikki aikajanoja ja värejä  
 
Muistiinpanoja tenttikirjoista haastateltavat tekivät lähinnä kirjoittamalla muistisanoja ja 
pääotsikoita. Muistiinpanojen tekeminen helpottaa keskittymisen ylläpitoa opiskeluun. Osa 
suosii mindmappeja, osa kokee ne hankalaksi hahmottaa. Käsitekarttoja suosivat tekevät 
muutaman käsitekartan kirjasta ja kokevat sen olevan muistiinpanoja nopeampi tapa.  
Myös käsitekarttojen tekemisessä suositaan värikynien käyttöä. Osa piirsi kaavioita tai 
mindmap-tekniikasta kehiteltyjä laajempia ajatuskarttoja. Piirtäminen on myös suosittu 
tapa tehdä muistiinpanoja. Piirros tehdään joko suoraan kirjasta kopioimalla tai vaan 
hahmottelemalla opiskeltavaa asiaa. Piirtäessä joutuu miettimään asian eri puolia ja 







Hanna: niin mä hirmu paljon piirsin, ja jouduin tekemään niinku piirroskuvana ja 
todella värittämään… Joutu tavallaan piirtämään ja miettimään ettei vaan riitä et 
sä katot kirjasta näin vaan kyllä sä enemmän joudut tekemään näin 
käytännössä, et sen takii mä oon ihan varma et mulle sopii tää karttojen 
piirtäminen asioistakin. 
 
Tenttimateriaalia pyrittiin opiskelemaan siellä olevien kuvien avulla. Kuvat toimivat asian 
mieleen painamisen apuna. Ne koettiin helpompana painaa mieleen kuin muodoltaan 
kirjallinen asia.  
 
Luennolla kirjoitetut muistiinpanot ovat kiireessä kirjoitettuja ja siksi monella epäselviä. 
Muistiinpanojen kirjoittaminen vaatii kaiken keskittymisen. Osa haastateltavista kopioi 
kurssikavereidensa muistiinpanot luennon jälkeen, ettei tarkkaavaisuutta luentotilanteessa 
tarvinnut jakaa. Muiden muistiinpanojen koettiin olevan kattavampia ja niistä koettiin 
opittavan aina jotain uutta omiin muistiinpanoihin verrattuna. Joskus vieruskaverin 
muistiinpanoista oppii jopa enemmän kuin itse luennolta.  
 
Pirjo: jostain vaikeista kielioppikursseista mul on varmaan sadan ihmisen 
muistiinpanot, et mä otin muilta ihmisiltä sitten omien muistiinpanojen tueksi 
tai sitten kun mun ystävä rupes lukemaan suomen kieltä niin mä otin siltä 
joskus ihan mielenkiinnosta koska hänellä on hirveen hyvät muistiinpanot, hän 
kirjottaa aika paljon, niin mä luin niitä koska mä en ite saanut siitä asiasta niin 
kiinni tai ymmärtänyt niin mä ymmärsin niitä toisen muistiinpanoja. 
 
Myös Europaeus ym. (1995, 81) korostavat muistiinpanojen merkitystä. Heidän mukaansa 
selkeä, isohko käsiala ja pyrkimys lyhyeen ilmaisuun helpottavat muistiinpanojen käyttöä. 
He suosittelevat myös työparin käyttöä muistiinpanojen läpikäymiseen.  
 
Pirjo: Ja jokainen luki tältä omalta vahvuudeltaan ja teki muistiinpanoja ja 







Luentorunkojen koettiin helpottavan luentojen seuraamista. Kirjoittamisen ja 
kuuntelemisen yhdistämistä pidettiin vaikeana. Luentorungossa on hyvä olla tilaa 
täydentää runkoa, koska osa oppii kirjoittamalla, piirtämällä tai yhdistelemällä keskeisiä 
asioita. Luentorunkojen toivottiin olevan netistä tulostettavia tai luennolla jaettavia, 
materiaalin etsiminen esimerkiksi yliopiston käytäviltä koettiin vaikeana samoin kuin 
kirjastossa käynti. Kirjastosta kirjojen löytäminen oli toisille lähes ylivoimaista. Yhden 
kirjan hakemiseen saattoi kulua monta tuntia. 
 
Muistiinpanoja on korostettu alleviivaamalla ja värittämällä. Muistiinpanojen värittämiseen 
liittyy myös tarve tehdä samalla kun kuuntelee. Lukilainen ikään kuin värittää tietoa 
muistiinsa. Muistiinpanoista väritetään tietty aihe yhdellä värillä ja toinen toisella. 
Aihepiirit saatetaan myös merkata värilappujen avulla tai alleviivaamalla 
yliviivaustusseilla.  Värikalvot ovat myös tehokas keino tehostaa oppimista ja 
nopeuttamaan lukemista. Lukemista tuettiin myös viivoittimen avulla. Viivoitin helpottaa 
oikealla rivillä pysymistä ja minimoi rivien hyppimisen. 
 
Evansin (2000, 17) mielestä lukivaikeuksinen voi löytää avun väreistä. Dyslektikko laittaa 
itselleen sopivan värisen kalvon luettavan tekstin päälle, mikä helpottaa lukemisen 
vaikeutta. Värikalvo nopeuttaa lukemista Evansin mukaan vähintään 5% yli 
kahdellakymmenelläviidellä prosentilla lapsista.   
 
Sonnisen (2006, 59-60) mukaan opiskeltaessa on muistettava kiireetön lukunurkkaus ja –
hetki. Luentosalissa kannattaa istua edessä. Haastateltavat kokivat myös, että keskittymistä 
luennolla helpotti istuminen edessä, rauhallisella paikalla. Paikan tulee heidän mielestään 
olla sellainen, johon kuuluu hyvin ja josta näkee luennoitsijan ja hänen suunliikkeet sekä 
kalvot hyvin. 
 
Sosiaalisen aktiivisuuden koettiin kompensoivan lukivaikeutta. Lukukaverin käyttöä 
suosittiin. Lukukaveria käytettiin tenttiin lukiessa, mutta myös luennolla opiskeltavasta 
asiasta keskusteluun. Lukukaverilla kompensoitiin vaikeuksia ydinasian löytämisessä. 
Lukukaveri saattoi poimia valmiiksi opiskeltavasta asiasta ne pääkohdat, joiden ympärille 





Pirjo: Ja jokainen luki tältä omalta vahvuudeltaan ja teki muistiinpanoja ja 
moniste ne sitten toisille ja opetti sen ja sitten mä rupesin ihan saamaan niitä 
hyviä tietoja  
 
Sari: oikeesti saattaa tukeutua johonkin opiskelukaveriin et tehdään yhdessä 
tää ja miten sä tän teit ja miten sä tän tajusit, et sellasta keskustelua et on se 
mun mielestä yks taito et osaa hyödyntää kaveria. 
 
Oppimista auttaa aistitoimintojen harjoittaminen. Lukivaikeuksista vaivaa usein 
lyhytmuistin heikkous, joka haittaa oppimisprosessia paljon. Varsinkin 
aikuiskoulutuksessa tulisi kehittää materiaalia visuaalisen muistin ja mielikuvien varassa 
oppiville. Iso osa opiskelusta perustuu edelleenkin lukemiseen ja suurien tekstimäärien 
käsittelyyn vierailla kielillä. Tällainen voi olla lukivaikeuksiselle ylivoimaista, samoin kuin 
taululta kopiointi sekä kalvojen ja luennon seuraaminen. Ukkonen kertoo, että Kaisu 
Laasosen valmisteilla olevan väitöskirjan mukaan aikuisen lukivaivaa voidaan helpottaa 
liikuntaan pohjautuvien harjoitusten avulla. Liikunnan avulla tarkkaavaisuus ja kyky 
toimia ryhmässä paranevat. Oman kehon tunteminen vahvistaa itsetuntoa. Opitaan milloin 
on aika toimia ja milloin huilia. (Ukkonen, 2003, 22-23).  
 
Muutama haastateltavista kompensoi hidasta lukunopeutta ja ajatuksen karkaamista 
urheilun avulla. He käyttivät kaiken opiskeluun varaamansa ajan tehokkaasti ja eivät 
yrittäneetkään opiskella, mikäli hetki ei tuntunut otolliselta. Urheilun koettiin 
tasapainottavan oppimista ja parantavan yleistä vireystilaa. Lahtisen (2000, 136-137) 
mukaan urheilu voi toimia välittävänä tekijänä parempien oppimissuoritusten 
saavuttamiseen. Urheilun avulla voidaan saavuttaa parempi keskittymiskyky, alennettu 
stressitaso, rentoutuminen, parempi itsetunto sekä hyviä sosiaalisia suhteita jotka, voivat 
puolestaan luoda edellytyksiä oppimiselle tai johtaa parempaan oppimiskykyyn. 
Oppimistyyliteorioiden mukaan liike- ja tuntoaistin kautta oppivat yksilöt voivat hyötyä 
kognitiivisten taitojen harjoittamisesta liikunnan yhteydessä.  
 
Pekka: et mä kävin lenkillä menin kahdeksas yliopistolle tai sit en mut se oli 
ihan säännöllistä ja sen jälkeen olin sitten sellasessa luovassa tilassa et pysty 




ruvennut lukemaan ja sit sama juttu iltasin et sit mä harrastin jotain muuta ja sit 
kirja eteen niin tuntu et se meni paljon paremmin päähän. 
 
Myös musiikin kuuntelemisen koettiin helpottavan opiskelua. Musiikin rytmisyys rytmittää 
myös lukunopeutta. Eräs haastateltava koki opiskeluun keskittymisen mahdottomaksi 
ilman korvalappustereoita. Haastattelemani lukilaiset ovat olleet myös erittäin 
motivoituneita opiskeluun. Jatkuva tiedonhalu ja tahto valmistua ovat vieneet eteenpäin 
opinpolulla. 
 
Motivaatio on tärkeä tekijä lukilaisen oppimisessa. Ulkoisilla palkkioilla ei saavuteta 
pysyvää korkeaa motivaatiotasoa, joten lukiopetuksessa tulisi pyrkiä oppilaan sisäisen 
motivaation herättämiseen eli lukemisen ja kirjoittamisen pitäisi itsessään palkita oppilasta 
(Ahvenainen & Holopainen, 1999, 84). Aron ym. mukaan (2007, 111) opettaja voi tukea 
oppimismotivaation syntymistä esittämällä ongelmatilanteita, jotka eivät ratkea vain 
kokemuksen tai aiemman tiedon varassa vaan herättävät uteliaisuutta ratkaisun etsintään.  
 
Vieraskielistä tenttimateriaalia lukiessa haastateltavat käyttivät vauhtikirjaa tukenaan. 
Vauhtikirja on usein helpohko vieraskielinen teos, jolla saa kielen rytmistä kiinni. Kun 
rytmistä on saatu kiinni, sujuu tenttikirjan opiskelu vauhdikkaammin. Kielitaitoa on 
hankittu lisätunneilla, opiskelijavaihdosta ja töistä ulkomailla, koska kielten opiskelu on 
koettu haastavana. 
 
Työhuone tai muu rauhallinen opiskeluun varattu tila tehostaa oppimista. Paperin 
tulostamista varten olevien kiintiöiden toivottiin olevan lukilaisille hieman tavallista 
suurempia koska hahmottamisen vaikeuden vuoksi he joutuvat tulostamaan kaiken 
opiskeltavan materiaalin ja mielellään mahdollisimman suurena, jotta tilaa jää myös omille 
merkinnöille. 
 
Haastateltavat tiedostivat omat heikkoutensa kirjoittamisessa ja tarkastivat omat kirjalliset 
tuotoksensa useaan kertaan. Tästä huolimatta virheitä jäi tekstiin ja he luetuttivat tekstinsä 
usein myös tuttavillaan virheiden löytymiseksi. Tietokoneen oikolukuohjelmien koettiin 
helpottavan tarkastustaakkaa. Myös nauhoittamista käytettiin ajatusten tai luentojen 





Lukivaikeutta kompensoidaan usein myös ahkeruudella, tehdään enemmän töitä suhteessa 
normaaleihin oppilaisiin. Haastateltavia yhdistää vahva itsetunto itsestään oppijoina. He 
tietävät kykenevänsä oppimaan, kunhan löytävät omat metodinsa. Heiltä kaikilta löytyy 
sitkeyttä ja tahdonvoimaa pärjätä opinnoissaan. Haastateltavat ovat joutuneet hyväksymään 
omat opiskelun rajoituksensa ja sen etteivät voi aina vaatia itseltään pelkästään erinomaisia 
suorituksia. 
 
Hanna: Kyl mä luulen et arvosanojen laatuun on vaikuttanut. Ei voi vaatia 
iteltään huippusuorituksia vaan täytyy tyytyä sellaseen alempaan. 
  
Haastateltavien mukaan tärkeintä on löytää itselle sopivat opiskelumenetelmät ja 
käytettävä omia vahvuuksia oppimisen tukena. On hyvä kehitellä itselle sopivia 
kikkakakkosia, jotka helpottavat opiskelua. Toiselle ne ovat värikalvot, toiselle mindmapit, 
on vaan löydettävä omat keinonsa. Opiskelu vaatii myös sisua, periksi antamattomuutta ja 
armollisuutta omia suorituksia kohtaan. Aina ei voi tavoitella täydellistä suoritusta eikä 
liian suuria määriä opintoja lyhyessä ajassa. On edettävä omien mahdollisuuksien mukaan.  
 
Pirjo: Kyllä mä ainakin sanoisin että jos joku mikä sulla toimii ja tuottaa tulosta 
niin siitä kannattaa pitää kiinni 
 
Opiskellessa kannattaa yhdistää tietoa jo ennen oppimaansa ja pyrkiä löytämään tietoa 
muualtakin kuin oppikirjoista. Jokaiseen tenttiin kannattaa mennä, osasi tai ei. On oltava 
itse aktiivinen ja pyydettävä apua luennoitsijoita ja tentaattoreilta. Myös sosiaalinen 
aktiivisuus ja ystävät auttavat opintiellä ja keventävät opiskelutaakkaa.  
 
Pirjo: Omalla aktiivisuudella ja sillä että on oma motivaatio kohdallaan. Että 
ottaa, tuo sen oman asiansa julki ja pyytää niitä konsteja, että osa tulee ja osa 
tarjotaan mutta ei jää tumput suorana odottamaan et se ei oo vielä itsestään 
selvyys että kaikki on.  
 
Lukivaikeuden voi myös kääntää omaksi osaamiseksi. Haastateltavista osasta tulee 
opettajia, joilla tulee työurallaan olemaan lukilaisia oppilainaan. Toki lukitietämyksestä on 





Sari: siis mullahan  on aivan erityistä osaamista ja kokemusta ennenkaikkea 
sen asian suhteen. Mä ainakin uskon, että semmosilla joilla itellään on 
lukihäiriö niin on ihan erilainen herkkyys tunnistaa ja auttaa.  
 
 
7.4.2 Tenttiin valmistautuminen ja tenttitilanne. 
 
Valmistautuessaan tenttiin haastateltavat pyrkivät lukemaan kirjat hyvissä ajoin ja 
mieluiten lyhyemmissä pätkissä. Lukuajat olivat yksilöllisiä, yksi luki aamulla ennen 
tenttiä kun toinen taas illalla lenkin jälkeen. Parasta on, jos kirjat on saatu luettua jo 
muutamaa päivää ennen tenttiä, jolloin kertaamiseen jää vielä hyvin aikaa. Lukiessa 
pyritään opiskeltavat asiat painamaan mieleen erilaisten muistisääntöjen avulla tai 
muistiinpanoja kirjoittamalla.  
 
Hanna: painoin mieleen et sillä on vaikka viis tehtävää tai se vaikuttaa niin ja 
niin moneen tehtävään. 
 
Lukivaikeus voi hankaloittaa olennaisen tiedon löytymistä tekstistä sekä sen mieleen 
painamista ja mielestä palauttamista. Tämän vuoksi dyslektikon on tärkeä hallita hyviä 
opiskelustrategioita, jotka vähentävät luettavan ja kerrattavan tekstin määrää ja helpottavat 
oman ymmärryksen seuraamista (Aro ym, 2007, 112). Näitä metaymmärtämisen taitoja voi 
kehittää itsekyselyn avulla. Kysymyksiä tulisi esittää aina lyhyiden tekstijaksojen jälkeen 
ja niiden tulisi kohdistua joko luettuun tekstiin tai tulevan tekstin ennustamiseen. 
Lukemisen jälkeen on hyvä tehdä yhteenveto tekstin sisällöstä ja selvittää tekstin syvätason 
ymmärtämistä (Ahvenainen & Holopainen, 1999, 106). Oppimista helpottaa tiedon 
liittäminen mahdollisimman konkreettisesti oppijalle jo entuudestaan olevaan tietoon ja 
kokemukseen aiheesta (Aro ym, 2007, 112).  
 
Ydinasian löytäminen opiskeltavasta asiasta koettiin tärkeänä. Haastateltavat kokivat, että 
koska opiskelun hitauden vuoksi kaikkea on mahdoton opiskella, on tärkeintä ymmärtää 






Anni: et käytä se bussimatka, ajattele sitä asiaa, ota se aivokapasiteetti 
käyttöön, anna aivoille lupa ajatella sitä asiaa. 
 
Tenttitilanteeseen varattu aika riittää sitä paremmin, mitä lievempi lukivaikeus 
haastateltavalla on.  
 
Hanna: Tarttisin enemmän aikaa, mulle tulee aina niin kiirus et se on ihan 
hirveetä, et aina on tenttitilanteessa  sellanen olo et on kiirus.  
 
Tentissä aikaa koettiin menevän asian hahmottamiseen, oikein ymmärtämiseen ja 
kirjoitusvirheiden kitkemiseen. Myös lauserakenteiden muotoilu vaatii aikaa. Vaikka 
vastaus kysymykseen olisi kirkkaana päässä, sen muotoileminen paperille koettiin 
vaikeana. Haastateltavat kokivat erittäin tärkeänä oikean vastaustekniikan löytämisen. 
Oikealla tekniikalla he kokivat säästävänsä aikaa ja laadukkaampien vastausten ansiosta 
saavansa parempia numeroita. 
 
Vaikeaksi tenttitilanteessa koettiin tilan rauhattomuus, muista vastaajista lähtevät äänet 
sekä erilaiset ritinät ja rapinat. Tentissä kaksi pahinta hetkeä on alku, jolloin tenttikuoret 
saa avata ja hetki kun saa poistua. Nämä hetket onkin haastateltavien mielestä hyvä käyttää  
esimerkiksi marginaalien piirtämiseen vastausten kirjoittamisen sijaan.  
 
Laura: Mä haluun niihin lisäaikaa koska mä oon hidas ja mua ahdistaa sellanen 
yhteistilanne 
 
Tentin alkaessa haastateltavat yleensä kirjoittavat aiheesta muistiinpanot ranskalaisin 
viivoin tai tekevät käsitekartan muistinsa tueksi. Osa kirjoitti tärpit muistiin jo ennen 
kysymysten näkemistä. 
 
He ovat oppineet pitämään tenttiä oppimiskokemuksena. Tenttiin kannattaa aina mennä 
lukemattakin, vaikka edes katsomaan kysymykset.  
 
Pirjo: onhan se tenttikin oppimismahdollisuus tilanne, et mä saan vähän hajua 
et mitä siellä kysytään ja mä vastaan ja mä voin saada palautettakin siitä että 





Tenttiin mennessään haastateltavat jättivät muut arkiset asiat taakseen. He huolehtivat, että 
heillä oli lämmin eikä nälkä vaivannut. He huolehtivat, että tenttitilanne olisi 
mahdollisimman miellyttävä tilanne. 
 
Tenttiin tulisi voida varata pitempi aika tai tenttikysymykset voisi antaa etukäteen, 
ehdottaa Laasonen (Ukkonen, 2003, 23). Hämäläinen (2006, 29) helpottaisi 
tentti/pääsykoetilannetta lisäksi kokonaan suullisella tentillä, tietokoneen käytön 
mahdollisuudella, lukivaikeuden huomioimisella tarkastusvaiheessa sekä mahdollisuudella 
tehdä tentti rauhallisessa tilassa. Tentin paloittelu pienempiin osakokonaisuuksiin 
erityisesti suurten kirjapakettien osalta olisi varsin hyvä ratkaisu. Myöskään 
kirjoitusvirheet eivät saisi vaikuttaa tentin arvosteluun (Hämäläinen, 2006, 30). 
 
Ilolan ym. (1995, 20) mukaan opiskelijan tulisi voida halutessaan täydentää kirjallisia 
tuotoksiaan suullisesti ja antaa näin parempi kuva osaamisestaan. Suullinen tentti koettiin 
hyvänä vaihtoehtona tavalliselle tentille. Haastateltavat kokivat, että suullisen tentin 
onnistuminen edellyttää valmistautumisaikaa. Ennen suullista osuutta tarvitaan aikaa asian 
mieleen palauttamiseen ja avainsanojen ylös kirjaamiseen. Huolta herätti myös se, 
nousisiko suullisessa tentissä mieleen asioita samalla tavalla kuin kirjoittaessa. Myös 
aikaisemmat negatiiviset koulukokemukset aiheuttivat arkuutta, minkä vuoksi suullisen 
tentin mahdollisuus koettiin ahdistavana.  
 
Sari: mä uskon että vaikka ois suullinen tentti niin mulla tarttis olla kynää ja 
paperia, mulle se kynä ja paperi on tärkeitä et mä saan siihen kirjottaa ne 
ajatukset ja voin nähdä ne sitten.  
 
Vaikka suullinen tentti koetaan hyvänä vaihtoehtona, suuri osa haastateltavista suosii 
tavallista tenttiä. He toivovat, että tentissä vastauksen kirjoitusvirheet tai huono käsiala 
eivät vaikuttaisi arviointiin. Suullinen tentti vaihtoehtona on hyvä taata sitä tarvitseville. 
Epäilevä suhtautuminen voi olla tulosta siitä, ettei suullista tenttiä vastaustekniikkana ole 
kokeiltu. Sitä kokeilleet pitävät siitä kovasti. 
 
Anni: Kyllä se helpompaa oli ja samanlaisia oivalluksia tuli. Et jos saisin valita 




tavalla kun sulla pitää olla se tentti vastaus kasattuna.  
 
Tietokoneenkäytön mahdollisuus koettiin hyväksi avuksi korjaamaan kirjoitusvirheitä ja 
huonoa käsialaa.  
 
Liisa: No siitä ois kyllä jos vois käyttää jotain oikolukuohjelmaa niinku wordissä 
esimerkiks on niin sais ainakin karsittua ne typerimmät virheet päältä pois.  
 
Jos lukivaikeutta ei huomioida pääsykoe- tai tenttitilanteessa lainkaan, se ei mittaa suoraan 
osaamista, vaan nopeutta ja oikeinkirjoitusta. Eräässä oppilaitoksessa, jossa lukivaikeutta 
ei huomioitu, oli todettu, ettei katteettomien odotusten antaminen nuorelle ole oikein, jos 
tämä ei todellisuudessa pystykään selviytymään opinnoistaan. Toisessa samankaltaisessa 
oppilaitoksessa oli mainittu, että kaikki hakijat ovat samalla lähtöviivalla. Näinhän asia ei 
juuri ole. Eihän lukivaikeuksisen voi olettaa kirjoittavan, tai aineistokokeessa lukevan yhtä 
nopeasti kuin normaalioppijan. (Hämäläinen 2006, 29). 
 
 
7.5 Lukilaisten huomioiminen opetuksessa 
 
Oppimistilanteessa kohtaavat yksilöiden ominaisuudet, heidän vahvuutensa ja 
heikkoutensa, odotuksensa ja pelkonsa sekä toisaalta opetukselle asetetut yleiset tavoitteet 
ja rajoitteet, jotka puolestaan edustavat erilaisia käsityksiä oppimisesta, opettamisesta ja 
vuorovaikutuksesta (Aro, Siiskonen, Niemelä, Peltonen, Stenroos & Kulmala, 2007, 98).  
Haclin ym. (1993, 37) toteavat, että ohjauksen tulee tähdätä siihen, että lukivaikeuksinen 
tietää lukivaikeutensa olemassaolon, tunnistaa sen tuotoksessaan ja kykenee hallitsemaan 
sen itse hyväksymällään tavalla.  
 
Ohjaustilanteen tulisi olla vapaa vuorovaikutustilanne, jossa ohjaaja yhdessä lukioppilaan 
kanssa pohtii ja yrittää ratkaista ongelmia. Epäonnistumisen ja heikkouden kokemukset 
ovat voineet ruokkia uskoa siihen, että lukivaikeuksinen ei voi omalla työllään vaikuttaa 
saavutuksiinsa (Aro, Siiskonen, & Ahonen, 2007, 97). Ohjaajan tulisi käsitellä 
epäonnistumisen pelkoa normaalina ilmiönä, joka on kaikille tuttu (Haclin ym, 1993, 39). 
Ihanteellisessa ohjaustilanteessa ohjaaja tuntee ohjattavansa, mikä synnyttää luotettavan 




löydettävä pohja, jolta voi lähteä rakentamaan uusia taitoja ja keskityttävä niihin taitoihin, 
joita ohjattava omassa työssään tarvitsee. Ilolan, Oilunkaniemen & Seppälän (1995, 21) 
mukaan lukiohjauksessa käytettävien materiaalien tulisi kytkeytyä opiskeltavaan alaan. 
 
Haastateltavista osa oli lukivaikeuden tuottaman häpeän vuoksi salannut lukivaikeutensa 
yliopistolla, minkä vuoksi he eivät henkilökohtaista huomioimista voineet odottaa. 
Huomioiminen onkin vahvasti jäänyt lukilaisen omalle vastuulle. Haastateltavat ovat 
joutuneet hakemaan itse kaiken avun, jota ovat tarvinneet ja joka kurssille tai tenttiin 
erikseen. He kaipasivat ymmärrystä ja tiedon lisääntymistä yliopistolla. Avun hakemista ja 
avun antamista helpottaisi, jos opettajilla olisi tietyt raamit minkä puitteissa toimia. Myös 
lukilainen tietäisi silloin, minkälaista apua hänen on mahdollista hakea.  
 
Pekka: tää on vähän silleen et mä oon jollain tapaa häpeillyt…  mut tota en oo 
itse hakenut sellasta tukea et voisko saada lisäaikaa tai et voisko tän ottaa 
huomioon.. Ehkä tässäkin on vähän niin et ihmiset pelkää leimautumista , et 
enhän mäkään oo puhunut tästä mitään, en yhdelläkään kurssilla enkä 
yhdellekkään kurssikaverille oo sanonut että mulla on tälläisiä vaikeuksia. 
 
     Satu: Kyllä mä koen paljon kylmäkiskoisuutta yliopistolla 
 
Eräät haastateltavat kertoivat kirjoittavansa tentaattorille lukivaikeudestaan, jotta tämä ei 
leimaisi heitä huolimattomiksi kirjoitusvirheiden vuoksi. Asenteet lukivaikeutta kohtaan 
muuttuvat, mutta negatiiviset kokemukset syövät lukilaisten rohkeutta kertoa 
ongelmistaan. Eräälle haastateltavalle oli sanottu hänen päässeen vahingossa sisään siitä 
joukosta, jotka olivat lisäaikaa pääsykokeissa käyttäneet. 
 
     Laura: Ja musta oli tosi, se oli aika järkyttävää kuulla olevansa vahinko. 
 
Anni: Et kun mä kysyin amanuenssilta että mitä mä tän lukihäiriön kans teen 
niin se sano et he ei tiedä vielä itekkään et he on vasta aloittelemassa 
tämmösiä asioita. 
 
Positiivista on tieto siitä, että tähän ongelmaan ollaan heräämässä. Haastateltavat kertoivat 





Yliopisto huomioi erilaiset oppijat tarjoamalla mahdollisuuden lisäajan hakemiseen niin 
pääsykokeisiin kuin tentteihin. Toivottiin myös vaihtoehtoisia suoritustapoja perinteisen 
tentin rinnalle sekä kirjatentin pilkkomisen mahdollisuutta.  
 
Hanna: Se on mun mielestä ihan sama et jos sä vaadit vasenkätistä ihmistä 
kirjottamaan oikeella kädellä (suurten kirjatenttien suorittaminen kerralla) 
 
Yliopiston tulisi vaatia opettajilta pedagogista pätevyyttä ja ohjeistaa opettajia opettamaan 
erilaiset oppijat huomioiden. Luennoitsijan tulisi artikuloida selkeästi ja puhua aina 
yleisöönsä päin. Opetettavan asian konkretisointi on tärkeä osa opetusta, samoin 
ydinasioiden korostaminen. 
 
Laura: se miten niitä vois kohentaa myös yliopiston puolella opettajille tulisi se 
pedagoginen pakko. ...mun pitää kuulla, mun pitää nähdä, jos mä en nää 
puhujan kasvoja tai huulia niin mä en ymmärrä kuulemaani. 
 
Liisa: Luennoitsijatkin voi joskus puhua tosi sekavasti ja artikuloidakin huonosti 
niin sillon on aina vaikeempi seurata sitä. 
 
Sari: ..pätevät opettajat ihan kaikella tavalla pätevät niin sehän auttaa ihan 
jokaista oppijaa eikä pelkästään lukihäiriöistä. Jos on monipuoliset 
opetusmenetelmät, jos sä oot innostunut ja jos on suunnitellut opetuksensa niin 
tottakai siinä ihan jokainen oppii paremmin... Hyvin suunniteltu ja toteutettu 
opetus palvelee ihan jokaista.  
 
Aron ym. (2007, 109) mukaan lukivaikeuden voi ottaa huomioon myös normaalissa 
ryhmäopetustilanteessa. Opettaja voi helpottaa ymmärtämistä puhumalla selkeästi ja 
lyhyillä lauseilla, puhumalla sopivalta etäisyydeltä ja kasvot opiskelijoihin päin. Opettaja 
voi esittää selkeitä ja lyhyitä kysymyksiä ja ohjaavia kommentteja. Hän voi korostaa 
olennaisia asioita ja tukea niiden ymmärtämistä painottamalla ja toistamalla avainsanoja. 
Opettajan tulisi edetä järjestelmällisesti ja rauhallisesti. Opiskeltavien materiaalien jako 




myös havainnollistaa uusia käsitteitä konkreettisilla esimerkeillä tai toiminnalla, koska 
lukivaikeuteen liittyy usein käsitteiden epätarkkuus. Opettajan tulisi pyrkiä 
mahdollisimman suureen selkeyteen omassa esityksessään ja jakaa opiskelijalle ennakolta 
kopiot tunnilla käsiteltävistä asioista (Ilola ym, 1995, 20).  
 
Koron (1993, 30) mukaan järjestettäessä oppimismahdollisuuksia aikuisille heille olisi 
luotava mahdollisuuksia toisaalta mahdollisimman suureen itsenäisyyteen ja toisaalta 
tukeen, ohjaukseen, neuvontaan ja ryhmätoimintaan. Käyttääkö lukilainen näitä 
mahdollisuuksia, jätetään hänen omaksi valinnakseen. Itseohjautuvuuden sekä 
humanistisen ihmiskäsityksen tavoitteena on toiminta, joka mahdollisimman vähän estäisi 
yksilöä kehittämästä itseään omasta olemassaolostaan käsin. Tämä tukee käsitystä 
lukilaisen oman oppimismenetelmän löytämisen tärkeydestä myös yliopiston tarjoamien 
mahdollisuuksien kirjosta. 
 
Opetuksen tulee olla mahdollisimman monimuotoista ja sen tulisi koostua äänestä, kuvasta 
ja tekemisestä. Pienryhmäopetusta olisi hyvä lisätä. Lukilaisia huomioiva opetus palvelee 
kaikkia opiskelijoita. 
 
Sari: Ihan erityisesti jos ottais huomioon lukivaikeuksista niin sellasia ihan 
perusjuttuja, kalvot on riittävän isolla, ne on selkeetä fonttia ja niissä on vaan 
oleelliset asiat, eikä pientä pränttiä koko kalvo täynnä, niissä on käytetty värejä, 
opetuksessa käytetään ääntä ja kuvaa ja toimintaa 
 
Liisa: Luennoitsija puheen selkeys ja poverpointtien ja kalvojen selkeys ja 
värien käyttö.  
 
Liisa: mä oon ainakin huomannut että semmoset kurssit missä on vähän 
pienempi ryhmä ja missä se opetus on vähän yksilöllisempää  ja missä on 
keskustelua siellä luennoilla niin mä saan ainakin niistä paljon enemmän irti 
kun ihan semmosista perusluennoista 
 
Lukivaikeuksisen opiskelua voi helpottaa opiskeluteknisin keinoin. Mieleen painamista 
helpottaa asiakokonaisuuden pääkohtiin keskittyvät yhteenvedot (Ukkonen, 2003, 23). 




jos tietoisesti kohennetaan opiskelijan tiedonkäsittelytaitoja. Ihminen oppii prosessoimaan 
tietoa tehokkaammin ja käyttämään omia prosessointitaitojaan paremmin, kun hän tulee 
niistä tietoiseksi. Jopa opiskelevan aikuisen opiskeluvalmiuksia voidaan huomattavasti 
kohentaa. (2006, 37-39) 
 
Näyttämällä ja mallintamalla opettaminen on erittäin tärkeää jo uuden taidon opettelemisen 
alkuvaiheessa. Mallittaessa ohjaaja näyttää mallin toiminnasta tuoden puheellaan esiin sen 
taustalla olevan havainnoinnin ja päättelyn mahdollisimman konkreettisesti (Aro ym. 2007, 
120). Oppilaalle saattaa tuottaa hankaluutta vaikeus jäsentää ja ohjata omaa toimintaansa 
sisäisen puheen varassa, minkä vuoksi hän joutuu tukeutumaan ikätovereitaan enemmän 
ulkopuoliseen tukeen taitoa opetellessaan. Lukivaikeuksiselle nuorelle taitojen 
automatisoituminen on usein keskeinen ongelma, joka saattaa osittain liittyä 
proseduraalisen muistijärjestelmän vaikeuksiin. Dyslektikot tarvitsevat siis ikätovereitaan 
enemmän toistoja. Oman osaamisen osoittamisen olisi hyvä perustua näyttämiseen 
kielellisen ilmaisun sijasta ja näin turvata oikea kuva lukivaikeuksisen tiedoista ja taidoista. 
(Aro ym. 2007, 104).  
 
Jaettavan materiaalin tärkeys nousi esiin jokaisessa haastattelussa. Materiaalin toivottiin 
olevan selkeää ja sisältävän vain tärkeimmät asiat. Värien käytön koettiin tehostavan 
materiaaleista oppimista. Materiaalien on myös hyvä sisältää tila mahdolliseen 
täydentämiseen.  
 
Materiaalit tulisi muokata kaikille sopiviksi. Suurta tekstiä on esimerkiksi paljon helpompi 
lukea kuin pientä. Erilaisten tekstien yhteydessä on syytä ennakoida myös tulevaa eli 
aktivoida mielikuvia tekstin sisällöstä. Myös tehtävänantojen tulee olla selkeästi 
kirjoitettuja (Hacklin ym, 1993, 45-47). Ahvenaisen & Holopaisen mukaan (1999, 85) 
lukiopetuksessa on ollut havaittavissa jopa liiallista materiaalikeskeisyyttä. 
Opetusmateriaalien käytössä ja suunnittelussa on hyvä pohtia niiden käyttökelpoisuutta 
oppimistilanteessa ja miten se edistää oppimista.  
 
Oppimisympäristöllä tarkoitetaan menettelyjen ja työskentelytapojen kokonaisuutta eli 
kaikkia oppijan ulkopuolisia tekijöitä, jotka vaikuttavat oppimiseen ja joilla edistetään 




osaltaan, millainen oppiminen on mahdollista ja miten oppija pystyy hyödyntämään 
vahvuuksiaan (Aro ym, 2007, 102).  
 
Haastateltavat kokivat tarvitsevansa enemmän henkilökohtaista ohjausta opintojensa 
suunnitteluun ja etenemiseen, etenkin silloin kun opinnot etenevät huonosti. Myös 
tuutoreita toivottiin valmennettavan asian tiimoilta, koska heitä on helppo lähestyä 
tämänkaltaisissa ongelmissa. Carrolin & Ilesin (2006, 658-659) mukaan yliopisto-
opiskelijat tarvitsevat myös emotionaalista tukea oppimisvaikeudesta aiheutuvan 
ahdistuksen vuoksi.  
 
Pirjo: sellasen opintopsykologin tai opinnonohjauksen määrää lisätä et ei niinku 
kasvateta et ei niinku ota itelleen liian paljon kursseja et siinä vois kattoo et 
millasia kursseja ottaa  
 
Anni: No ehkä se et opinto-opashan on aika vaikee et kun mun piti sen 
perusteella kattoo et mitä mä oon opiskellut niin sen kokonaisuuden löytäminen 
sieltä on ihan oikeesti vaikeeta.  
 
 
7.6  Lukilaisen huomioiminen pääsykokeissa 
 
Haastateltavien mielestä pääsykokeissa tulisi ehdottomasti olla lisäajan käytön 
mahdollisuus. Tästä mahdollisuudesta olisi myös informoitava niin, että tieto on kaikkien 
saatavilla. Haastateltavat kokivat, että tärkeintä olisi mitata opiskelijoiden soveltuvuutta 
alalle kirjallisen tuotoskyvyn sijaan.  
 
Sari: mun mielestä tärkeempää ois se että mitattais soveltuvuutta. Jos oikeesti 
tosi hyvin soveltuu alalle niin kyllä ne opinnot pystyy suorittamaan, jos ei 
nopeesti niin sitten hitaasti, jos ei yhdellä tyylillä niin sitten toisella. 
 
Monivalintatehtävät herättivät niin inhoa kuin ihastusta. Monivalinnat koettiin helppoina 




kysymykset. Ne haastateltavat, joilla luetunymmärtäminen on vahva, pärjäsivät 
monivalintatehtävissä hyvin.  
 
Sari: Ei ehkä monivalinta, musta sen tyyppinen että sillä haettais sitä 
kokonaisuuden ymmärtämistä, jopa jo omaa ajattelua ja soveltumista. 
 
Esseevastaukset sopivat niille haastateltaville, joille hahmottaminen ja vastauksien selkeys 
eivät tuottaneet ongelmia. 
 
Haastattelu nähtiin tasavertaisimpana pääsykoemuotona. Aineistokoe nähtiin puolestaan 
huonoimpana vaihtoehtona. Aineistokokeessa painottuu lukemisen nopeuden ja hyvän 




Seuraavassa tulen vetämään yhteen haastattelujen sisältöä. Olen kerännyt alla olevaan 
taulukkoon haastateltavien tärkeimmät keinot kompensoida heikkouksiaan sekä heidän 



























tiedon etsiminen ja 
materiaaliin 
tutustuminen ennen 
luentojen alkua.  
Valmiit 
luentomonisteet, 













Päivi, 40 v. Lukivaikeus todettu 
vuosi sitten, 





























Hanna, 50 v. Lukivaikeus on 
todettu jo lapsena, 
vaikeuksia 
kuullunymmärtämi-





























korvaamaan.    























suus ja lukiasioista 
vastaavan henkilön 
olemassaolo. 
Pirjo, 40 v. Lukivaikeus näkyy 
lähinnä 
oikeinkirjoitusvirhei-

























































luettavaa tekstiä.  
Lisäaika tenttiin, 
valmiit luentorungot 


















väitöskirja tekeillä.  
Kirjoittaa 
muistiinpanoja 



























































Omaa opiskelua helpottavia menetelmiä oli monia, joista osa hyvinkin yksilöllisiä. 
Tärkeimpinä esiin nousivat materiaalien lukeminen pienemmissä pätkissä, rauhallisessa 
tilassa ja muistiinpanoja tehden. Muistiinpanoissa tärkeäksi nousi värien merkitys sekä 
oman muistiinpanotekniikan luominen. Myös lukukaveria, vauhtikirjaa, musiikin 
kuuntelua sekä liikuntaa käytettiin oppimisen tukena. Vahva opiskeluun liittyvä itsetunto, 
ahkeruus ja sitkeys kuvasivat tutkielman kohdejoukkoa ja auttoivat heitä opinnoista 
selviytymisessä. Haastateltavien mukaan tärkeintä on löytää parhaiten itselle sopivat 
opiskelumenetelmät, joissa pääsee hyödyntämään omia vahvuuksiaan.   
 
Tukea yliopiston puolelta toivottiin erityisesti ymmärryksen muodossa. Ymmärrys voi 
näyttäytyä tukijärjestelmien näkyvyytenä sekä neutraalina asennoitumisena lukivaikeutta 
kohtaan. Tärkeäksi nousi myös ajatus lukivastaavan, henkilön jonka puoleen voisi 
lukiasioissa kääntyä, olemassaolo. Lukivastaava voisi tuoda lukiasiat myös opettajien 
näkyville ja tarjota tukea sekä keinoja opetuksen kehittämiseen. Lähes kaikissa 
haastatteluissa nousi esiin valmiiden luentorunkojen tarve. Onneksi valmiit rungot jo lähes 
kaikilta kursseilta löytyvät, toki alakohtaista vaihteluakin on. Käytännön tukea toivottiin 
esimerkiksi lisäajan ja vaihtoehtoisten suoritustapojen muodossa. Ainakin Joensuun 
yliopiston ohjeistuksesta vaihtoehtoiset suoritustavat, jotka voisivat pitää sisällään 
esimerkiksi kirjapakettien pilkkomismahdollisuuden tai tenttien korvaamismahdollisuus 
esseillä, puuttuvat kokonaan. 
 
Vaikka luentokursseja pidettiin korvaamattomina, toive monimuotoisesta opetuksesta 
nousi esiin useassa haastattelussa. Harjoitusryhmät, ryhmätyöt sekä tekemällä oppiminen 
nousivat suureen arvoon luentojen rinnalle. Hyvin suunniteltu opetus palvelee kaikkia. 
Luentotilanteessa tärkeäksi koettiin hyvä luennoitsija, valmiit luentorungot sekä 
poverpoint-esitykset, mitkä mahdollistivat keskittymisen luennon seuraamiseen. Hyvä 
luennoitsija artikuloi selkeästi, konkretisoi opetettavan asian, kiinnittää huomiota 
tehtävänantojen selkeyteen sekä kokoaa opetettavan asian pääkohdat selkeiksi 
kokonaisuuksiksi.  Hyvä opettaja ohjaa opiskelijoita kohti syväsuuntautunutta 

















Olen tutkielmassani tarkastellut yliopistossa opiskelevien lukilaisten kokemuksia 
opiskelustaan, opiskeluissa esiintyvistä vaikeuksista sekä keinoista ratkaista näitä 
vaikeuksia niin omin keinoin kuin yliopiston toimesta. Tutkielman pääkohdaksi nousi 
omien opiskelumenetelmien löytämisen tärkeys.  Oikeilla menetelmillä ja hyvällä 
motivaatiolla sekä sisukkuudella myös lukilainen pärjää yliopisto-opinnoissa.  
 
Tutkielmani lähti liikkeelle niiden vaikeuksien selvittämisestä, joita lukilainen kokee 
nousevan esiin opinnoissaan. En kiinnittänyt niinkään huomiota haastattelemieni 
lukilaisten saamiin diagnooseihin vaan keskityin heidän omiin kokemuksiinsa.  
Korkeakoulutus vaatii vahvaa sitoutumista opintoihin, suurten sivumäärien lukemista ja 
vaativien kirjoitustehtävien laatimista. Kun lukilaiselle eniten vaikeuksia tuottaa 
nimenomaan kirjoittaminen, lukeminen sekä tarkkaavaisuus, on selvää, että opinnoista 
selviytyminen vaatii paljon työtä ja sitkeyttä. Lukemisen ongelmat ilmenevät lähinnä 
lukemisen sahaavuutena ja hitautena. Kirjoittamisessa hankaluutta tuovat kielioppivirheet, 
kirjoitusvirheet sekä huono käsiala. Tarkkaavaisuudessa puolestaan ongelmat näyttäytyvät 
lähinnä keskittymisen herkkänä herpaantumisena. Positiivista oli se, että 
korkeakouluopintoihin asti selvinneet lukilaiset tiedostivat omaa oppimistaan vaikeuttavat 
seikat ja osasivat kompensoida vaikeuksia vahvemmilla osa-alueillaan.  
 
Pääsin tarkastelemaan lukivaikeutta yliopistolla opinnoissaan menestyneiden yhdeksän 
lukilaisen näkökulmasta. Vaikka lukivaikeus voi vaikuttaa opiskelijan akateemiseen 




positiivista nähdä, että aina ei näin käy. Etukäteen kuvittelin yliopiston panoksen 
tukijärjestelmien luojana nousevan suurempaan arvoon, mutta se näyttäytyikin melko 
pienessä osassa lukilaisten kerronnassa.  
 
Yliopistolta tukea toivottiin vaihtoehtoisten suoritustapojen sekä tarvittavan tuen 
tarjoamisen muodossa. Käsitysten lukivaikeudesta sekä asenteiden lukivaikeutta kohtaan 
toivottiin muuttuvan. Opetukselta vaadittiin laadukkuutta, minkä katsottiin palvelevan 
kaikkia oppijoita.  Konkreettisiksi toimiksi opetusta parantamaan nousivat valmiit 
luentorungot, ääntä, kuvaa ja tekemistä hyödyntävä opetus sekä tarpeeksi pienet 
opetusryhmät. Myös kirjatenttien pilkkomismahdollisuus sekä lisäaika 
tenttiin/pääsykokeisiin koettiin välttämättöminä toimina lukilaisen opintoja helpottamaan. 
Yliopiston tarjoaman tuen tarve sekä mahdolliset tarjonnan muodot nousivat tutkielmani 
haastavimmaksi osaksi. Haastateltavani kokivat kyllä tarvitsevansa tukea yliopiston 
puolelta, mutta eivät osanneet tuoda esiin, minkälainen tuki palvelisi heitä parhaiten, koska 
tukikeinoja on vielä niin vähän käytössä. Myös häpeä omasta lukivaikeudesta esti osaa 
haastateltavista hakemasta jo tarjolla olevaa tukea.   
 
Vaikka tukea toivottiin myös yliopiston puolelta, nousi tärkeimmäksi opinnoista 
selviämiseen vaikuttavaksi seikaksi opiskelijan oma toiminta ja omat menetelmät. Omaa 
opiskelua helpotettiin opiskeluteknisin keinoin eli muistiinpanoja kirjoittamalla, piirtämällä 
sekä värittämällä. Myös lukutekniikan kehittyminen näyttäytyi suuressa roolissa. Oma 
sitkeys ja motivaatio opiskella veivät opintoja eteenpäin ja kannustivat omien 
oppimismenetelmien kehittämiseen.  
 
Niin yliopistolta toivotut tukikeinot kuin omaa opiskelua helpottavat menetelmät vastasivat 
hyvin niihin vaikeuksiin, joita haastateltavat kokivat kohdanneensa opinnoissaan. 
Mielestäni onnistuin tutkielmassani tuomaan varsin hyvin näkyviin nämä omaa oppimista 
helpottavat menetelmät sekä ne toimet, joita yliopistolta toivottiin.  Omaa oppimista 
helpottavat menetelmät nousivat haastateltavien puheista tutkielman pääsisällöksi.  
 
Tutkielman kohdejoukkona toimivat opinnoissaan menestyneet lukilaiset eli ne, jotka 
olivat onnistuneet luomaan itselleen sopivat opiskelua helpottavat menetelmät. Täysin auki 
jääkin kysymys siitä, minkälaista tukea olisivat tarvinneet opinnoista pudonneet 




opetus/opiskelu vai yliopiston tuki? Mitkä asiat yliopisto-opinnoissa muodostuivat heidän 
mielestään suurimmiksi opintojen esteiksi? Tämä jättää tilaa jatkotutkimukselle. 
 
Tutkielman luotettavuutta olen pyrkinyt lisäämään analyysin vaiheiden tarkalla 
kuvauksella sekä riittävillä näytteillä haastateltavien puheesta. Luotettavuutta lisää myös 
haastatteluiden tarkka litterointi sekä teorian ja aineiston vuoropuhelu. Haastattelumuotona 
henkilökohtainen haastattelu antoi puhelinhaastattelua laajemman kuvan aiheesta ja 
mielestäni vuorovaikutus haastateltavien kanssa lisäsi luotettavuutta näiden haastattelujen 
osalta. Aineisto kuvaa mielestäni varsin kattavasti yliopisto-opinnoissa menestyneiden 
lukilaisten omia kokemuksia opiskelusta lukivaikeuden kanssa. Toivonkin tutkielman 
antavan välineitä ja toivoa yliopisto-opintoja suunnitteleville tai yliopistossa opiskeleville 
lukilaisille sekä lisämotivaatiota yliopiston henkilökunnalle opetuksen sekä 
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1. Taustatiedot: Kerro itsestäsi: ikä, opiskeluala, opintojen kesto ja lukivaikeuden taso 
ja toteamisen ajankohta. 
 
2. Kokemukset lukivaikeudesta:  
- Miten koet oman lukivaikeutesi? 
- Miten se vaikuttaa normaali arkeen ja elämään? 
- Miten se vaikuttaa opiskeluun? 
- Miten olet päätynyt yliopisto-opiskeluun? 
- Koetko, että lukivaikeus on vaikuttanut alan valintaan? 
 
3. Lukivaikeuden seuraukset: 
Onko sinulla ollut vaikeuksia opiskeluissasi ________ ja jos on niin millaisia? 
- Lukemisessa? 
- pidätkö lukemisesta? 
- millaisena lukijana itseäsi pidät? 
- tekstin ymmärtäminen/tekstin sisältö 
- millaista tekstiä on helppo/vaikea ymmärtää? 
 - miten painat luetut asiat mieleesi? 
 - miten palautat ne mielestäsi? 
 - koetko lukemiseen varatun ajan riittävänä? 
 
- Kirjoittamisessa? 
- pidätkö kirjoittamisesta? 
- miten kirjoitat muistiinpanoja? 
- riittääkö aika esim. luennoilla muistiinpanojen kirjoittamiseen? 
- käsiala? 
- Matematiikassa? 
- sanalliset tehtävät? 
- Tarkkaavaisuudessa? 
- tarkkaavaisuuden jakaminen? 
- tarkkaavaisuuden keskittämisen keinot? 
 
4. Yliopisto-opiskelu 
- Millaisina koet nämä eri kurssinsuoritusmuodot? Kirjatentti, luentokurssi, 
ryhmätyöskentely, oppimistehtävä!   
- Minkä koet olevan sinulle sopivin kurssinsuoritustapa tai kurssin muoto? 
- Oletko löytänyt kompensoivia taitoja heikompien osa-alueiden tueksi? 
- Mitä menetelmiä käytät itse oman oppimisesi tukena? 







-    Miten valmistaudut tenttiin? Kuvaile normaali tenttiin valmistautuminen ja itse 
tenttitilanne. 
- Suullisen tentin mahdollisuus? 
- Atk ja sen tuomat mahdollisuudet? 
- Jos saisit antaa neuvon jollekin juuri yliopisto-opintonsa aloittavalle 
lukivaikeuksiselle nuorelle, niin mitä neuvoisit? 
- Opiskelu motivaatio, mistä tulee ja sen merkitys? 
 
- Koetko, että erilaiset oppijat otetaan huomioon yliopisto opetuksessa? 
- Onko opetus selkeää, konkretisoidaanko käsitteet, toistojen riittävyys yms. 
- Valmiit materiaalit? 
- Ryhmätyöskentely? 
- Olisitko tarvinnut enemmän tukea opiskeluihisi? 
- Entä kurssien suunnittelussa? 
- Mikä olisi mielestäsi paras keino huomioida myös lukivaikeuksiset opetuksessa? 

























Yliopisto opiskelija, kärsitkö lukivaikeudesta? 
 
Opiskelen Joensuun yliopistossa kasvatustiedettä ja teen gradua aiheesta lukivaikeus 
yliopistossa. Kiinnostus aiheeseen heräsi oman lukivaikeuteni kautta, enkä usko olevani 
ainoa yliopistossa opiskeleva dyslektikko.  
Suoritan tutkimuksen haastatteluin. Yksi haastattelu kestää noin 30-60 minuuttia ja kaikki 
haastattelut tulen käsittelemään anonyymisti ja luottamuksellisesti niin, ettei myöskään 
tutkimuksen tuloksista tule yksittäistä ihmistä tunnistamaan. 
Haastattelun voi suorittaa joko puhelimitse tai kasvokkain, sen päätät sinä.  
Toivonkin sinun ottavan yhteyttä mahdollisimman pian. 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on osaltaan lisätä luki-tutkimusta yliopisto kampuksilla 
ja lisätä tietoa ja tiedottamista yliopiston sisällä.  
Koska meitä on niin harvassa, juuri sinun panoksesi on kullan arvoinen. 
























Haastattelussa jokaisen puheenvuoron jälkeen näkyvä aika kuvaa kulunutta aikaa 
haastattelun alusta. m on haastatteluja ja h haastateltava, numero h:n perässä kertoo 
monesko haastattelu on kyseessä. ( ) kuvaavat taukoa ja luku sulkeitten sisällä kertoo tauon 





m: No tykkäätsä lukemisesta? 00:06:36-3  
 
h1: kyllä se menee mut en mä voi sanoo et mä hirveesti nauttisin siitä, tietenkin jos 
on hyvä kirja.. Ehkä se on vaan siitä et tietää itse, ettei oo kovin hyvä siinä ja sit 
kuitenkin yrittää. Sen mukaan mennään mitä avut on. 00:06:53-1  
 
m: Miten se on vaikuttanut yliopistolla? Sä oot kuitenkin hirveetä vauhtia käynyt ne 
opinnot (3) 00:07:00-0  
 
h1: Joo no mä luulen että mä olin hirveen motivoitunut et se vaikutti siinä kaikista 
parhaiten ja sit mä muistan tota tai sillon kun mä täällä opiskelin niin mä urheilin 
aika hurjasta, et mä kävin aamulla heräsin kuudelta, kävin lenkillä, et se oli tällästä 
arjalaista kurjuuden maksimointia, et mä kävin lenkillä menin kahdeksas 
yliopistolle tai sit en mut se oli ihan säännöllistä ja sen jälkeen olin sitten 
sellasessa luovassa tilassa et pysty ottaa vastaan paljon nopeemmin asioita kun 
normaali, silleen et ois vaan ruvennut lukemaan ja sit sama juttu iltasin et sit mä 
harrastin jotain muuta ja sit kirja eteen niin tuntu et se meni paljon paremmin 
päähän. kun on enstiks itteensä vähän rääkännyt sillälailla ettei ajatukset karkaillut 
tai lähtenyt vaan miettimään vaan jotain muita asioita. Mut tota mä muistan et mä 
oon kuullu jostain ulkomailla et lukihäiriöisillä on semmonen kyky et ne pystyy 
ehkä hallitsemaan nopeesti jonku kokonaisuuden mut sitku pitää mennä 
tarkemmin siihen asian sisälle niin se voi olla vaikeeta. Mullakin kun oo tää niinku 
etuna et pystyy nopeesti hahmottamaan jotain kokonaisuuksia, no sit taas ku 
rupee lukemaan tai ottamaan asioista enemmän selvää niin se menee vähän 
niinku sellaseks jankkaamiseks. 00:08:30-0  
 
m: Koetko että se on vaikuttanut sun alan valintaan? 00:08:29-7  
 
h1: En, en usko. (6) Tietenkin jos ois pyrkinyt johonkin, tai pyrinhän mä mut en 
päässyt kokeisiin kun olin kipeenä sillon, johonkin lentäjäks tai tälläseen niin se ois 
ehkä voinut vaikuttaa tai lennonjohtajaks tai tämmöseen mut en mä usko että 
tähän, kyllä mä oon ihan omalla alallani.  00:08:59-4  
m: Minkälaisia vaikeuksia sulla on lukemisessa?  00:09:37-9  
 
h1: Oikeestaan vieraat kielet, mä muistan ku kolmannella luokalla alko englanti 




tämmöstä hyvä et hanskas ne mitä suomessa tarvitaan, et se oli niinku vähän 
vaikeeta. Ehkä tällänen pikkujuttu lisäks et mä oli yläasteella ja ehkä vielä 
lukiossakin aika hyvä tälläsissä kielioppisäännöissä, kun mä tiesin miten joku asia 
menee, mut sit mä en osannut soveltaa sitä omaan itse kirjoittamaani aineeseen. 
Et se oli ihan täynnä punakynää. Enkä mä tai ehkä mä olin siinä mielessä vähän 
laiskakin etten mä enää lukenut niitä läpi ja miettinyt et miks mä oon tehnyt tuossa 
virheen. Et se oli tuommonen teoria puolen asia et jos kysyttiin asiaa niinku 
teoriassa niin mä kyllä osasin sen hyvin mut sit mä en osannut itse sitä soveltaa 
itse kirjoittamaan aineeseen. 00:10:37-3  
 
m:  Oliks sulla sitten ruotsi helppoo vai vaikeeta? 00:10:40-9  
 
h1:  Joo no englanti, no joo yläasteella mä tein aika kovin töitä, mut englantihan 
meni sitä samaa rataa et siinä oli alkanut se  pohja menemään niin huonosti et siin 
mä niinku vaan pärjäsin, mut ylä asteella mulla iski joku tarve näyttää ja sithän mä 
tein koulun eteen aika paljon hommia, esimerkiksi ruotsissa mä kirjotin kaikki 
sanat ja kirjotin kaikki kappaleet, et se silleen niinku jäi päähän paremmin, et 
vaikka ne tekstit olikin kirjotettu siellä kirjassa niin mä vielä kopioin ne vihkoon ja  
samalla tein kaikki käännökset. Siin mä näin aika paljon vaivaa. Täytyy sanoo et 
sillon mul oli ruotsi kyl niin hyvässä kunnossa et ei se oo ikinä enää ollutkaan, ees 
lukion jälkeen. Peruskoulustahan mul oli 9.5 keskiarvo ja mä luulen et se oli 
osittain siitäkin et mä harrastin sillonkin jo liikuntaa ja sen mitä mä opiskelin niin se 
oli tehokasta vaikka muuten mä olinkin tosi hidas lukija. Et en mä mistään 
historiasta ja muista niin, melkein mä sit kuuntelin ja yritin sillä tavalla sitte pärjätä 
niissä kokeissa, et se lukeminen oli niin hidasta ja vaikeeta. 00:11:45-7  
 
m: Niin jos se lukeminen oli sillon hidasta niin onko se nopeutunut? Sitten vaikka 
yliopistoaikana? 00:11:50-2  
 
h1: Empä osaa sanoa et en oo sellasta vertailua tehnyt. Tietenkin nyt on 
huomannut kun ei oo enää hirveesti lukenut tai mitään niin kyllä se varmasti on 
hitaampaa, et kyllä se pääkin on jonkun näköinen lihas ja kyllähän sitä 
lukemaankin oppii nopeemmin. Mut tota en osaa sanoa 00:12:12-2  
 
m: No entä sit yliopistossa nimenomaan kun vaikka luetaan ihan tenttiin, niin 
selvisitsä ihan sillä et sä vaan luit vaikka kirjan vai pitikö sun tehdä siinä sivussa 
jotain muistiapuja? 00:12:22-5  
 
h1: Mä muistan et sillon ku opiskelin niin kyl mä itse tein jonkun näkösiä 
muistiinpanoja mut ne oli lähinnä semmosia pääotsikoita et en mä sillon hirveesti 
tehnyt mitään tälläsiä mind mappejä tai sellasia et nykyään mä oon ruvennut 
tekemään enemmän niitä. Ja sit vielä tämmösen mä muistan et kurssikaverit oli 
sillain et jos oli joku tentti niin ne veti sen viimesen kaks iltaa aamuyön tunneille et 
ne luki niitä niin mä tein aina silleen et mä luin pienissä pätkissä. Vaikka oli monta 
ainetta päällekäin niin silleen aha nyt katotaan vähän tätä ja sit jatketaan tosta ja 
hypin niinku aineesta toiseen. Enkä sit silleen et oisin vikana iltana vetänyt silleen 
hirmuset luvut. 00:13:11-6 
